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HIGIENE ESCOLAR 
Programa sintetico de estudios de Higiene Escolar, en la seccion peda-
g6gica de la Universidad Nacional de La Plata. 
1. Consideraciones generales sobre la naturaleza, historia y evolucion 
de la higiene j concepto y divisiones fundamentales de la higiene cientHica. 
2. Af.Jlicacion de los principios de la big iene general a la escolar j con-
cepto pedag6gico de esta rama. 
I. Salubridad del medio 
3. Estudios sobre construcciones ·escolares bigienicas. 
4. Estudios sobre instalaciones escolares domesticas, higienicas y pe-
d<tgogicas j servicios naturales y artificiales de ventilacion, alumbrado, cale· 
faccion, e\'acuacion de residuos, mobiliarios, utiles, etc. 
II. Flig-iene de la colectividad 
5. Higiene fisica. 
6. Higiene intelectual. 
7. Higiene moral. 
8. Patologia y profilaxia de las enfermedades escolares propiamente 
dicbas. 
9. Patologia y profilaxia de las enfermedades contagiosas y epidemicas. 
111. Hig-iem admiltislrativa 
10. Organizacian, legislaciun y cultlll-a, tearico-experimental de la bi-
giene escolar. 
] ]. Policfa higienica-sanitaria de los grupos escolares (medio 
colectividad ). 
ANTROPOLOGiA 
Investigaciones craniometricas en los establecimientos nacionales de La Plata 
Del 8 de Marzo al 17 de Abril. el profesor de Antropologia de la Seccion 
Pedag6gica de la Universidad, R. SENETj la profesora de investigaciones y 
experimentos f.Jsiquico-didacticos de la Escuela Normal, I. CHAMANS Y el 
ayudante del laboratorio, L. FERRAROTTI tom.:u-on, con el compas de Broca, 
los diametros antero-posterior, transversal y iJicigomatico a 652 varones y 
54<1 niilas de 6 a 20 ailos de edad, calculando luego los indices cefalicos con 
la tabla de MORSELL1. (I) Las medidas arrojan estos estados : 
(I) MORSEI.I.l. - Manualc di semej. etc., vol. 1., tab. II. 
42 ARCH IVOS DE PEDAOOOIA 
ES(JUELA GRADUADA ANEXA ( Varones ) 
PRIMER GRADO 
'" ~ 
Dia me· Diame-EDAD Diamt"'- .~ NllIn. 1 niciales tro tro Indice 
de del antero transver-
Iro 
" 
orden apellido y nombre I pos- sal cefalico bi zigo · :: matico " Ailos 
I 
Meses t e rio r maximo ~
0 
I 
1 B. H ........ 6 7 175 142 81.14 114 
2 C. E ........ 6 4 173 142 82.08 118 
3 C.L T· ...... 8 - 179 137 76 . 53 111 
4 D'A. H .... . . 7 6 169 150 88.75 121 
I 5 D. L . . . ..... 7 9 177 143 80.79 116 
6 Del R. P .. ... 6 9 160 139 86 .67 112 
7 E. B ... . ..... 8 1 173 136 78.61 105 
I 
8 E. P. M ... , . 6 - 171 147 85 .96 1]4 
9 F. G ........ 7 9 177 138 77 .96 119 
10 G. L .... . ... 7 1 177 ]50 84 . 74 119 
11 G. G ....... . 7 1 180 142 78 .88 107 
12 G . G .. . . . ... 7 8 176 1+2 80 .68 117 
13 L E ......... 7 - 176 134- 76.13 111 
l4 L. R . .... . . . 7 2 170 139 81.76 110 
15 L. F. D . . ... 7 3 176 141 80.11 116 
16 L.1. B .. .... 6 7 175 145 82 .85 115 
17 L. R ..... . .. 7 7 172 136 79 .07 115 
18 M. 1. L .. .. .. 5 3 179 155 86.59 116 
19 M. E . . ..... . 7 9 169 145 85.79 11 9 
20 M. V ..... . .. 7 1 178 135 75.84 110 
21 M. A . .. . .... 6 11 177 142 80.22 I 
114 
22 1\1. L . ... . ... 7 4- 170 138 81.17 112 
23 M. R ....... . 9 8 ]80 146 81.11 
I 
]20 
24 O. 1. .. . . ... . 7 7 182 ' 145 76.67 117 
25 O . M ... . .... 6 170 
, 149 87.64 120 -
26 O. 1. C ...... 9 9 172 140 81.39 119 
27 P. A ..... . .. 6 11 170 ]36 80 .00 109 
28 P . An .... . ... 7 2 178 142 79.77 119 
29 P. 1. . . . ..... 7 6 171 140 81.87 III 
30 P. A .. .. ... . 7 8 175 147 84 .00 121 
31 P. de L. P .. . 8 2 182 153 84.06 120 
32 P. V ......... 9 6 162 137 84.56 116 
33 P. A ........ 8 6 176 145 82.44- 117 
34 R. A. L. .. .. . 6 4 171 144 84.21 120 
35 R. B . .... . .. 7 8 ]61 142 88 .19 113 
36 R. I. B ....... 8 3 165 152 92.12 123 
37 S . E. A ..... 7 6 167 133 79 .6+ 105 
38 S. r. . . . . .... 7 1 181 140 77 . 34- 109 
39 S. L ... . .... 8 1 175 145 82.85 l1S 
40 T . A . .. ..... 10 9 175 144 82.28 114 
, . 
Y CIENCIAS AflNES 43 
SEGUNDO GRADO 
~ 
" Diame· Ditilnc- c 
Num. Iniciales EDAD Diarne-
0 
lro tro Iodice '0 
de del antero trcinsver-
Iro " 
I Meses 
pos- sal cefalico 
hizigo- i': 
orden apellido y nombre matico ~ Ailas teri or maximo -" 
0 
41 A. P ........ 8 11 184 138 75.00 117 
42 A. O. R ..... 10 2 181 137 75.69 119 
43 A. P ........ 9 4 176 147 83.52 122 
44 A. E ........ 7 7 171 141 82.48 119 
45 A. T. I. ..... 10 3 176 135 76.70 11S! 
46 B. A ........ 9 9 183 147 79.7R 127 
4-7 R. A ........ 8 4 185 141 76.21 120 
+8 B. D ........ 8 - 173 135 78.03 113 
49 C. E ........ 7 1 186 142 76.34 120 
50 C. Est. ..... , 11 4 165 135 81.81 118 
51 C. J. M ...... 8 10 188 149 79.25 122 
52 €h. A ....... 8 - 184 132 71. 73 118 
53 E. J. ........ 8 2 185 151 81.62 125 
54 F. E ........ ]0 3 172 136 79.07 120 
55 I F. C. A ..... 8 3 183 
I 
148 80 .87 
I 
121 
56 F. L. G ..... 9 9 179 150 83.79 122 
57 F. R ........ 9 5 168 146 86.90 120 
58 Fr. E ....... 10 11 181 146 80.66 122 
59 G. V. G ..... 9 1 178 136 76.40 118 
60 G. v ........ 6 5 185 140 75.67 117 
61 H. J. L ...... 7 7 171 143 83;62 117 
62 J. L ......... <) 11 189 141 74.60 120 
63 L. A ........ 9 3 174 140 80.46 1]8 
64 L. E ........ 9 3 168 146 86.90 122 
65 L. R ... ..... 11 2 175 141 80.57 121 





I 67 M.M ........ 11 1 178 137 76.90 117 
68 M. C . ....... 9 - 188 144 76.5S! 115 
69 N. L. M . . ... 7 6 171 141 82.4il 115 
70 O. P . ....... 9 9 175 135 77 .14 120 
71 P. A ......... <) 9 179 140 78.21 124 
72 Q. R. J. ..... 8 5 165 146 88.+8 122 
73 Q. E. M ..... X ') 167 143 85.63 
I 
120 
74 R. L. L ..... 10 1 183 146 79 . 78 123 
75 R. C ........ 9 4 184 147 79.87 120 
76 S. J. .. .. . ... 8 7 183 136 74-.31 119 
77 Sc. J ...... " 8 - 168 135 80.35 120 
78 S. A ........ 9 9 183 141 77 . 15 118 
79 T. A ........ 10 7 175 148 84-.57 120 
80 V. C ........ 7 11 179 149 83.24- 118 
81 V. D. B ..... 10 4 174 140 80.46 121 
82 W. A ........ 8 4 186 141 75.80 121 
83 W. J ........ 10 11 163 131 71.58 116 
44 ARCHIVOS DE PEDA(}OGiA 
TERCER GRADO INFERIOR 
I m 
~ 
Diame- Diame- Diame· 
~ 
Num. In iciales EDAD 
0 
lro tro Indice 
.~ 




cefalico bizi go· ~ 
orden apellido y nombre pos- sal matico ~ Atlos Meses t e ri 0 r maximo 
C 
84- A. ]. .. .. .. . . 11 -
I 
179 143 79.88 114-
. 85 A. A .. ...... 9 4 174- 152 87.25 ]25 
86 B. E ........ 8 8 176 145 82.44 ]20 
87 B. H .... .. .. <J 9 179 1+-1- 81.00 121 
88 B. E .... .. .. 11 9 ]87 142 75.93 124 
89 B. H ........ 9 3 lUi 146 82.95 
I 
116 
90 B. J. A ...... 8 6 18-1- 146 79.34 12-1-
91 B. L. R . ..... 9 4 ]82 145 76.67 ]22 
92 B. A ....... . 10 7 I 174- 150 86.20 ]30 
93 B. J . . . . .... 11 10 181 14-8 81. 76 ]23 
94- B. M. J. . . .. . 8 4- 175 142 81.14 117 
95 
1 
C. J. .. . .... . 10 8 178 140 78.65 125 
96 C. E ........ 13 - 189 ]4-7 77.77 I ]23 
97 C. u . ....... 9 7 173 147 84-.97 120 
98 D. R. E ..... 9 5 184- 144- 78.28 122 
99 E. A ........ ]] 7 173 144- 83.23 122 
]00 F. L. J ...... 8 4- ]71 153 89.47 125 
]01 G. A ... . .... 10 7 175 ISO 85.71 123 
102 G. J. A., .. . , 11 4- 190 147 77.36 ]23 
103 G. F .. . .... . 10 7 173 145 83 .81 116 
104- H. P . . ....... 9 9 177 141 79.66 ]]7 
105 L . H . .... . .. 13 1 178 142 79 . 77 
I 
116 
106 M. S .... .... 8 D 183 135 73.76 114-
107 M. G ........ 11 1 174 138 79.31 117 
108 M. M .... . ... ]0 3 189 142 75.] 8 II ]]0 
109 P. A .... . ... 9 5 187 14+ 
1 
77 . 00 I 117 
1 
110 P. de L. J ... 11 5 176 147 83.52 ,I 117 
111 R. A ........ 9 6 181 142 78.4-5 ] 19 
112 R . L ........ 9 5 ]69 151 89.34 122 
113 R. P ........ 11 4- 172 143 83.14- 120 
114- R. C. M .... 9 5 173 142 82.08 115 
115 R. E ........ 10 5 183 150 81.96 121 
]]6 S. E . ... . ... . 11 3 ]75 141 80 .57 ]]0 
I 117 S . J . ........ 9 ] 177 14-5 81.92 124-
118 'l'. J. . .. . . ... 9 7 184 148 80.4-3 117 
119 V. E ...... . . 10 8 176 14-6 !i2. 95 11 117 120 V. D ...... , . 10 7 175 145 82 .85 120 
121 V. C .. ...... 1] 3 ]73 135 78.()3 123 
122 Z. C ......... 9 2 ]84 1+1 76. 63 .1 117 
Y C IEN CI AS Af lNES 45 
TERCER GRADO SUPERIOR 
"' " Diame~ Diame- " Num. Iniciales EDAD Diamc- 0 tro Iro indice T) 
de del antero transver-
Iro '" 
orden apellido y nombre 
I 
pos- sal cefa li co bizigo- ~ 
Anos Meses teri or maximo matIco ~ .0 
0 
]23 A. A ...... . . ]0 ]89 150 I 77.36 ]26 I - I 
124- A. T ..... . .. 8 8 191 150 78.53 12':1 I 
125 A. E ........ 12 6 17') 149 83.24- 126 
126 A. D ........ ]2 2 ] 81 155 85.63 127 
127 A. M ... . . . . . ]2 2 ]78 140 78.65 120 
128 B. R . . . ... .. 11 - 187 153 81. R1 128 
129 B. J .... . . . .. 10 4 176 145 82.44- 123 
130 B. S. A ... . . 10 7 185 152 82.16 128 
131 B. E . . . ..... ]2 6 181 140 77.34- 115 
132 C. E. R ... .. 12 8 188 148 78.72 127 
133 C. L ...... . . 11 6 ]81 146 80.66 1
1 
125 
134 C. R ..... . .. 10 10 ]78 140 78.65 ]21 
135 Del R . R . ... 11 5 173 148 85 . 55 122 
136 D. C . .. .. . .. 10 10 180 136 75.55 112 






138 E. E .... .... I 10 6 181 146 80.66 124 
139 Es. E . .. . .... 10 Y J80 149 82 . 77 122 
140 F. H . . . .. . .. 12 4- 179 138 77 .09 114 
141 G. J. ........ 11 9 192 153 79.68 124 
142 G. J. C . .. .. . 13 10 192 149 77 . 37 123 
143 G. R . ...... . 10 5 192 147 76.56 120 
144- G. A . ... .... 8 7 176 144- 81.81 124 
145 Gu. R . ...... 11 - 193 147 76.16 
I 
126 
146 1. M .... . .... 10 5 182 140 76.92 126 
147 L. H. P ...... 11 - 180 149 82.77 119 
1+8 I M. M . .. .. .. . 11 
I 
7 185 1+7 7° .45 122 
149 M. S ........ 8 9 182 145 76.67 123 
150 M. J. . . ...... 8 5 186 150 I 
/lO . M 125 
151 M. P ... ..... 11 7 182 145 76.67 125 
152 M. J. A .. .... 10 2 180 145 80.55 122 
153 M. E ........ 12 9 180 141 78.33 119 
154- N. E . ... .. . . 12 10 182 US 76.67 II 124-
155 O. E .... . ... 10 6 174- 142 81.60 118 
156 R. B . . . . . .. .. 12 3 202 147 73 .76 122 
157 R. J. ..... . .. 12 - ]88 149 79 .25 123 
158 R. M .. ..... . 8 9 190 1+7 77.36 125 
159 S . J. B . . . . . . 9 11 174 137 72.98 120 
160 S. P ......... 10 4- ]85 143 77 .29 118 
161 S. V .. . ..... . 14 3 ]84 143 77.71 122 
162 S. R ... ... .. . 11 1 189 154- 81.4-8 ] 29 
163 Sis R . . . .. .. . 12 1 182 150 82 .41 130 
164 V. A ........ 11 1 187 141 75 .40 II 120 











































































apellido y nombre 
A. E ........ 
A. A ........ 
A. E . . .... . . 
B. A ....... . 
B. P. B ...... 
B. J. ... .. ... 
B. F .... .. ... 
B. R. E ...... 
B. L ..... _. 
C. J .. ....... 
Della C. E ... 
F. J. . . ... ... 
F. M ... .... . 
F. A . ...... . 
G. E ........ 
I 
G. H. C ..... 
G. E .... ... . 
L. F ........ 
M. A .... . ... 
Mas. A ...... 
M. L .. . ..... 
M. B .... "" 
M. R ........ 
Mig. A ....... 
M. J. F .. "" 
M. C . . ...... 
O. A ..... . . . 
O. '1' ....... . 
P. J ...... .. . 
Pert. J. ...... 
P. A. R ...... 
P. S . . . ... .. 
P. C ......... 
R. P ......... 
R. E .... ..... 
R. J. ........ 
R. R . ..... . . 
S. J ......... 
S. B. '1'. ..... 
S. R. R ...... 
Sg. J ........ 
S. R . ..... ... 
V. E . . ...... . 








I Meses pos· 
sal cefa ) i co bizi~o-




12 11 ]81 146 80.66 ]] 8 
9 11 181 146 80.66 11 8 
12 7 ]81 143 79.00 12-+ 
12 7 182 146 80.22 125 
.11 11 175 137 78.28 ]]R 
13 - 176 144 81.81 121 
9 9 179 149 83.24 ]26 
13 9 194- 160 82 26 146 
13 4 185 155 83 . 78 136 
10 9 172 145 84.30 121 
11 5 177 150 84.74 125 
10 10 16tl 139 82.73 ] 21 
12 - 187 152 81.28 129 
I 11 10 ]83 142 77.70 
]21 
10 2 177 ]41 79.66 1] 9 
11 9 178 146 I 
82.02 ]22 I 13 1 185 146 78.91 1]8 
10 4 171 140 81 .87 120 
12 3 178 146 82.02 121 
12 11 185 142 76.75 119 
12 4 182 151 82.96
1 
128 
10 6 177 139 78.53 114 
12 7 186 147 79.03 ]22 
13 5 182 148 8l.31 ; ]22 





14U 76.50 II 121 
12 8 169 137 81.06 119 
12 1 187 142 75.93 127 
13 8 180 145 8U.55 120 
11 6 192 148 77.08 123 
10 4 173 145 83.81 122 
10 5 177 146 82.48 121 
11 4 182 146 80.22 ]23 
10 8 175 141 80.57 120 
11 4 188 143 76.06 ] 19 
13 8 183 139 75.41 116 
12 5 182 147 80.76 128 
13 - 188 . 152 8085 UO 
11 8 180 148 82.22 128 
11 - ]81 152 83.97 ]21 
10 2 187 143 76.47 
I 
120 
10 6 183 ]46 79.78 124 
11 - 180 145 80.55 115 






Num . lniciales EDAD 
g 
Iro Iro Indice Iro 'v 
de del antero transver- " 
I Meses 
bi zigo· 1: 
orden apellido y nombre pos· sal 
ceUllicG 
matico ~ Anos t e r io r maximo 
6 
209 A . H ....... . 11 9 178 144 80 .89 121 
210 A. E ........ 12 2 175 142 81. 14 122 
211 A. C .. ...... 14 8 18~ 153 83.60 134 
212 A. P ........ 12 - 183 141 75.15 121 
213 A. A .. ...... 12 - 191 141 73.82 115 
214 Arr. C ....... 12 7 186 156 83.86 125 
215 Arl'. A ....... 13 5 
I 
181 145 80.11 I 132 
216 B. P ....... . . 15 3 178 143 80 . 33 123 
217 B. R ........ . 1+ 3 182 141 77 .47 125 
218 B. M. Z . . .... 11 7 180 145 80.55 I 114 
219 B. R .. . ...... 12 10 177 135 76.21 116 
220 B. C. M ...... 13 10 176 136 77 .84 119 
221 C. J. ..... ... 13 6 180 149 82.77 126 
222 C. G ........ 13 2 182 148 81.31 124 I 223 C. A ........ \ 12 6 180 152 84.44 118 
224 D. J. 0 .. . ... 12 8 
I 
177 145 81.92 117 
225 F. J. .. ...... 12 2 176 146 82.95 1I0 
226 E. S . ....... . 11 4 179 148 82.68 118 






228 G. R .. . . .... 13 1 171 151 88 .30 131 
229 G. M ........ 13 1 182 1+5 I 76 .67 12-1-
230 G. J ....... . . 13 1 
I 
19-1- 145 74.74 130 
231 Gu. R ....... 14 9 177 144 81 .35 121 
232 L.] .. ..... .. 11 10 186 147 79.03 119 
I 233 I M. A ........ 12 7 
I 
17~ 141 78 . 77 I 120 
234 I M. L ....... 12 I 10 179 I 142 7~ . 33 II 
]22 
I 235 M. 1. . . . . .... 12 6 I 178 149 83.70 130 
236 M. C . . . . .. .. 11 8 
I 
187 146 78.07 121 
237 M. D .... .... 9 8 177 145 81 .92 ] 23 I 
238 N. T ...... . 12 8 182 147 80.76 125 
239 P. ] ...... ... 13 2 191 155 81.15 134-
24-0 Q. R. D. ., . 11 1 166 139 83.73 121 
241 R. T .... . ... 12 11 186 146 78.4~ 123 
242 S. R. . . .. .. . 14 4 180 143 79.44 II 121 I 
243 S. L. R ...... 13 5 190 140 73 .68 i
l 
12-1-
2-1-4- S. S .. . . .. . .. 13 7 190 142 74.73 122 
I 245 V. E . . . . . ~ . 13 4 180 147 81.66 
124-
246 V. S ......... 14 - 178 143 80 .33 120 
2-1-7 V. R ........ 13 8 185 147 
I 
79.45 I 125 I 
248 W. C. M .. ... 13 6 192 141 73 .43 121 I 
2-1-9 J. A ......... I 12 -I- ~ - -169 ISO I 88. 1 J 121 
48 ARCHIVOS DE PEDAOOO IA 
SEXTO GRADO 
EDAD Diame- Diame- Diamp.-Nlltn. In iciales tro tro 
d e del 
indi ce Iro 
I 
antero transver- bizigo -
orJen apelli do y nombre pos· sa l 
cefaiico 
Ailos Meses terior maxi mo matico 
I 
250 A. B ... . .... 12 3 185 14-7 79.03 122 
251 A. l~. E ... .. 15 11 195 146 76 . 43 127 
252 A. M ..... .. . 13 10 184 14-9 80.54 131 
253 C. M .. . . . .. . 14- 2 180 145 80.55 121 
254- C. H ..... . .. 14- 1 171 132 77 .18 111 
255 F. A .... ... . 12 2 182 14-0 79 .92 120 
256 F. E ..... . .. 12 4- 184 151 82 . 06 128 
257 G. J. J .... . 13 7 176 152 86 . 36 127 I 258 L. C ...... .. 12 11 1% 14-3 75 .26 121 
259 L. R .. . .... 14- 1 177 14-7 83.05 126 
260 L. A. H ..... 14- - 195 152 77 .';14- 132 
261 L. V .. ..... . 13 8 187 14-9 79.67 124-
262 M. '1' . .... • . . 14- 2 185 137 74.05 118 
263 M. I. ... , .. ... 13 2 181 144 79.55 117 
264 M. O ..... . . . 11 5 172 14-7 85.4-6 120 
265 N. A ........ 13 2 184- 143 77.71 115 
266 P. C . ... .... 12 7 185 151 81.62 124-
267 P. T. J . . .. .. 13 10 178 150 84- .27 124-
268 P. E ...... . . . 14- 2 189 14-7 77.77 I 124-
269 P. H ..... .. . 12 - 174 144 82 . 76 I 12 l 
270 P. '1' ......... 11 3 177 151 85.31 127 
271 Q. E ..... . .. 13 9 187 14-4- 77 .00 I 124 
272 R. M ... .. . . . 12 1 189 14-9 78 .83 ! 134-
273 S . A ........ 14- 1 188 146 77 .6,'i I 125 
274- S. J. A .. . ... 14- 10 184 153 83.15 132 
275 S. J .. ... .... 12 4- 189 150 79. 36 11 132 
276 V. D. '." .. ' 12 .. 184- 150 81. 52 • 121 
277 V. C ........ 15 I 1 194- 154- 84-.27 /1 131 
Y CIENCIAS AfINES 
()OLEGIO NACIONAL DE LA PLATA ( Val'Ones ) 
PRIMER ANO 
Diame· Diil.lne-EDAD Diame-NUITI. Tniciales tro tro i"7~ de del anter o transver- tro ap ellirlo y n"robr e pos- sal cefitlico bizi go -orden Ailos Meses terior maximo matico 
1 A. E ........ 15 4 193 153 79.27 132 
;2 A. A . .. . . '" 14 8 186 1+8 79.57 127 
3 A. M .. . . . ... 14 6 186 HI 75.80 123 
+ B. J. ........ 13 3 184 146 79.3+ 123 
5 B. C ..... . .. 14 1 177 157 88.70 132 
6 C. M .. . ... . . 13 4 172 144 83.72 125 
7 D. L. J ... .. 13 5 186 143 76.88 123 
8 D. J. ........ 13 9 177 148 83.61 122 
9 M. A. M ..... 15 1 187 152 81.28 132 
10 M. C .. . .... . 16 9 185 149 80.54 133 
11 O. E ... . . . .. 12 3 182 148 81.31 120 
12 O. R .... . ... 14 1 187 147 78.60 123 
13 P. J ... . . .. . 16 1 182 148 81.31 139 
14- Q. E. E ..... I 12 8 186 1+1 75.80 123 
15 S. A ....... . 14 5 194 154 7Y . 32 132 
16 S. J .. . ...... 13 4 183 147 80 .32 125 
17 S. L ........ . 12 1 179 14-5 81.00 121 
18 A. J. C . .. ' . . 12 3 171 138 80.70 117 
19 A. F .. .. ..... 12 9 18<7 143 75.66 124 
20 A. C . .. ..... 12 8 176 152 86.36 127 
21 A. A .... . ... 14 8 187 147 78.60 129 
22 B. 0 . . ... .. . 13 6 175 1+8 84.57 131 
231 B. F . ... . . ... 13 6 
I 
170 147 86.47 127 
24 B. H . . . . . .. . 12 1 176 147 83.52 122 
25 Bel'. E . . . . . , . 15 9 190 151 79.47 128 
26
1 
8 J, M ...... 12 - 185 1+9 80.54 126 
27 C. 1" ........ 1+ 3 185 151 81.62 146 
28 C. H ........ 14 0 183 141 77 .15 117 
29 I Cay. E .... . . 13 9 192 151 78 .64 130 
30 C. G . .. .. . .. 15 1 187 151 80.75 i 129 
31 C. M ...... . . 13 8 180 140 77.77 122 
32 D. L ....... 13 2 177 136 76.83 124 
33 D. M ..... . .. 14 10 188 148 78.72 -
34 D. J. _ ... .. 13 .'5 193 151 78.23 132 
35 D. A. V . .... 1+ 1 192 146 75.83 128 
36 G. H. E . .. . . 14 5 185 143 77 .29 143 
37 G. D .. .. .... 12 5 184 151 82.06 132 
38 G. E . . . . .... 15 9 188 152 78.46 130 
39 G . A. E ... 12 5 199 159 79.89 127 
40 L. J. V ...... 14 5 189 147 78.83 123 
49 
~ 









50 ARCH IVOS DE PEDAOOo fA 
Diflme- I 
., 
" Diame- Diame- ~Num. Iniciales EDAD 0 Iro ITO Iodice 'u 
de del transver- Iro " 
I 
antero bizigo- 1: 
orden apell ido y nombre pos- sal cefltiico matico ~ Ailos M ~ses terior maximo .!> 
0 
41 M. A .... . ... 14- 3 193 142 73 .57 131 
42 M. H . . . . .. . . 14 2 184 151 82.06 133 
43 M. O. R . ... . 12 9 190 144 75.78 123 
44 P. de L. A ... 15 1 195 153 78.46 130 
45 P. C ........ 14 2 191 146 76.43 124 
46 Q . T .. ...... 15 11 195 152 
;::~~ II 
131 
47 R. A. A ..... 14 7 191 147 126 
48 R. A. J . . ... . 13 9 180 141 7&.33 118 
49 S. H . . . .... . 12 6 186 145 77.95 121 
50 S. R .... . ... 12 6 1R8 144 76.59 125 
51 S. A. P ..... 12 9 180 147 81.66 125 
52 S. C ........ 15 10 189 150 79.36 136 
53 T . A .. .. .. . . 12 11 180 140 
77.77 1  
126 
54 T. C .. . ... . . 14 6 171 138 80 70 127 
55 T . A . ... ... . 13 7 172 143 83.14 121 
56 / V. D . . ..... . 12 4 177 152 85.87 II 125 57 V. L ........ 15 5 185 143 77 .29 130 
58 A. A ........ 16 - 190 160 84 .21 138 
I 
59 A. P. F ...... 13 8 186 157 84 .40 II 137 60 B. A . . .. . ... 13 10 176 143 81.25 125 
61 B. L. M .... . 11 6 189 152 80.42 126 
/ 
62 B. E ........ 12 7 193 142 73.57 116 
63 8. L ....... . 14 - 181 145 80 .11 121 
64 BI". A .. . .... / 13 4 
/ 
180 147 81.66 L27 
65 C. P . ...... . 13 7 184 149 80 .97 127 
66 C. A ........ 18 1 181 141 77 .90 131 
67 C. D .. . ..... 15 0 187 141 75.40 124 
68 Cr. della 0 .. 12 3 183 151 82.51 L23 
69 Cu. A . . . . . .. 14 6 183 146 79 .78 127 
70 D. L .... . ... 13 11 182 151 82.96 ] 27 
71 D. P .. . . . . . . 15 4 186 151 81.18 124 
72 E. M . . ...... 15 4 183 152 83.06 L34 
73 1'. A . .. . .. .. 20 1 185 .LSI 81.62 132 
74 T. E ... .... . 16 2 192 143 74 .47 130 
75 1'. I. .. ...... 12 10 177 146 82.48 122 
76 Tri. E .. .. ... 14 4 186 147 79.03 129 
77 G. A. A . . . .. 15 I 2 183 
I 
144 78.68 126 
78 J. H . . . ..... . 12 I 7 176 151 85.79 127 79 L. S .... . ... 12 11 178 146 82.02 124 
80 L. P . ...... . 15 6 178 147 82.58 132 
81 M. J ... . ... . . 14 10 187 158 84.49 139 
82 M. R ..... ... 15 2 188 151 80.31 133 
Num. Iniciales 
de del 
orden apell ido y nombre 
83 M. N .... ... 
84 M. J. .... . ... 
85 M. V . . ...... 
86 P. Teo ...... 
87 P. B. R . .... . 
88 P. C ... .. .... 
89 P. L . . ...... 
90 R. A .. . .... . 
91 R. E. N ...... 
92 R. J ... . ..... 
93 R. H . ....... 
94 S. H ........ 
95 S. L ........ 
96 S. B . . .... . .. 
97 S. F .... ... .. 
98 S. J ...... . .. 
99 T. M ... .. ... 
100 T. F .. ...... 
101 1 Z. C . ........ 
102 A. M . . ' ..... 






































A. J. D ...... 
A. A ........ 
B. R ........ I 
B. A .. .. .... 
C. R ...... , . 
C. A ........ 
C. E .. .. .. .. 
C. M ........ 
C. F ....... . . 
C. C ...... .. 
E. J ... . ..... 
E. A ........ 
F. J. C ...... 
G. A ........ 
G. D . .. ... .. 
G. E. G . . . , . 
G. C ........ 
J. S . . . ...... 
L. J .. . .... , . 
L. A ...... .. 
L. R ..... . .. 
Y CIENC IAS AFINES 




Anos Meses t e rio r maximo 
12 5 196 149 
15 10 182 144 
16 2 188 157 
15 2 187 152 
16 11 189 146 
15 9 187 146 
17 7 183 147 
12 7 189 HI 
12 11 178 149 
14 2 195 148 




13 8 199 137 
14 4 180 144 
12 - 187 147 
14 6 188 145 
14 8 183 142 
15 2 1Y5 154 
14 8 190 153 
17 4 191 151 
14 - 177 145 
14 5 189 139 
14 - 178 138 
17 6 189 151 




12 8 174 144 
13 6 189 147 
13 8 193 149 
15 4 212 157 
12 2 191 153 
12 - 19) 150 
14 1 182 152 
14 2 185 144 
13 6 180 151 
13 3 194 147 
15 1 179 
I 
148 
16 6 193 146 
14 1 191 141 
15 7 186 1+7 
16 2 186 143 
14- 6 181 146 
51 
m 
" Diame- :3 
IND ICE 'u Iro 











77 .24 126 
78.07 130 





















82.53 ' 129 
82.76 127 
77 . 77 127 
77 .20 126 
74.05 143 




83 .88 135 






, 80.66 121 
52 ARCH IVOS DE PEDAOOo iA 
" " Diame- Diame-
Dillme.J 
~ ED AD 0 Ntlm. Iniciales tro tro Indice '13 an tero transver- tro '" de del b i zigo - l: 
I 
po.;· sal cefalico orden ape. lli do y nom hre 
I matico I ~ Arios Meses t e ri o r maximo 
-'" 
0 
125 M. Z. R ...... I 16 I 18';! 139 I 73.54 117 1 -
126 M. V. A . . . .. 13 11 181 1+2 78.+5 123 
I 
127 M. G. A ..... 15 4 191 157 ~2 .19 1 136 128 M. 0 ....... . 13 6 185 151 81.62 127 
129 Mer. J . . . .... 12 8 178 144 80.89 122 
130 M. A .. .. .. .. 12 5 183 150 81.96 133 
131 M. L. R ... .. 13 4 185 146 78 .°1 131 
132 M. J .... ... .. 14 2 190 147 77.36 I 123 133 1 P. A. H . .. .. 14 - 186 147 79.03 129 
]3+ P. L ........ 13 - 190 
I 
147 77.36 II 12+ 135 P. J ...... .. 13 - 178 138 77.53 116 
136 S . R ........ 11 2 183 148 80.87 135 
137 S. H. R .... .. 15 2 194 148 76 .28 13L 
138 V. B ........ . 13 7 180 145 80.55 130 
13':1 V. L. H . .... 13 - 197 148 75.12 129 
140 V. A ........ 12 6 186 142 76 34 124 
141 V. M ........ 13 10 192 151 '78.64 137 
142 U. J. .... .. .. 16 3 185 147 79.45 131 143 U. R ........ 12 3 183 150 81.96 127 
SEGUNDO ANO 
14+ B. J . ..... ' " 13 6 183 156 8:, . 79 1 133 145 B. A . .. .... " 17 18+ 150 81.52 132 146 B. M ..... ... 16 1 204 U8 72 54 1 130 1+7 C. J ..... . ... 15 10 185 150 81 08 125 1+8 D. C . . ... . .. 13 184 1+6 79. 34 II 126 149 D. V . . ... .. . 17 19+ 1+9 76 .80 136 150 F. A ........ 15 t 3 192 154 80 .20 131 151 G. M .... .. .. 13 8 194 153 78.86 133 152 G. A . . ... . . . 15 4 180 1+1 78 . 33 129 153 M. H .. . ..... 15 3 186 155 83.33 141 154- M. A . .. . .. . . 14 7 191 I.'iD 78.33 L31 155 M. J. .. . .... . 15 1 191 149 78.01 123 156 Mom. A .. . ... 15 10 175 145 82.85 127 157 N. H ........ 15 1 188 145 77 .12 122 158 O. N . .. . .... 16 10 186 145 77.95 130 159 R. O'C. E. . .. 16 2 186 147 79 .03 ] 26 160 R. G ....... . I 13 6 198 156 76 .76 131 161 R. M. C ..... . 15 6 185 150 81.08 131 162 1' . F . .. . . ... 15 7 194 152 78.35 138 163 A. R .. .. . .. . 13 6 172 152 88 .37 126 164- A. V ... .. ... 16 6 194 144 74.22 126 r 
Y CIENCIAS AFINES 53 
'" Diame- Diame- " EDAD Diame- " Num. lniciales Iro 0 Ira indice Iro 'u de del antero tran s ver- '" 
orden apclIido y nombre 
I 
pos· sal cefalico bizigo· :: 
Ailos Meses t e rio r maximo matico ~ 
.<> 
I 0 
165 8. E ... . .... . 14 
I 
10 191 153 80.10 130 
I 
166 8. c. .. . ... 15 5 191 149 78.10 137 
I 167 Ch. A ....... 14 11 L97 141 71.57 126 168 Ch. ] ...... __ 14 10 196 156 79.59 135 
169 D .. '\ ........ 13 6 L83 HO 76.50 125 
170 D. F. V ...... 14 7 190 152 80.00 135 
171 De S. J ..... 15 7 175 1-16 83.42 126 
172 Del V. A ..... 1 15 8 199 155 
1 
77 .88 I 135 
173 D. A ........ 14 1 191 152 79.58 134-
174 G. 0 . ... " " 16 3 I 197 148 75.63 131 L75 G. L . ..... . . 16 1 181 14-0 77 .34 120 
176 G. A . ...... . 14- 2 172 150 87.20 130 
L77 T. E . . ... . .. 15 6 
I 
182 ]45 79.67 123 
178 T. H. E ..... L4 11 193 150 77 .70 136 
179 J A. GOo .... 15 7 186 148 79.57 127 
180 ]. T .. .. ..... 14 9 190 152 80.00 134 
181 K. J .. . ..... 12 9 I 183 1+6 79.78 125 182 L. L ...... .. 14 1 172 142 82 .55 119 
183 M. H . . ... . .. 14 7 I 187 145 77 .54 123 
184 M. Hug-...... 15 I 8 175 14-8 84.57 126 
185 N. P. C ...... 14- 7 190 154 81.05 135 
186 N. G ....... 15 1 176 147 H3.52 130 
]87 M. E. D ..... 16 9 186 148 79.57 131 
188 R. P . A ...... 17 2 192 152 79 .16 135 
189 R.N.] ...... 13 11 182 155 85.16 128 
190 R.] . . .. . . ... . 16 2 190 14-0 73.68 125 
In S. V. c ... . .. 13 10 186 145 77.95 125 
192 S. V. ] ...... 15 6 194- 151 77.83 131 
193 V. E ........ 15 6 176 150 85.22 135 
L94 V. J A ..... . 13 11 204 154 75 .49 131 
195 V. F. V ... , .. 13 10 183 142 78 .14 122 
196 V. A . ... .. .. 15 10 191 148 77.48 129 
197 A. A ...... . . 13 2 186 144 77.41 123 
198 Acu. A .... .. 15 11 192 150 78.12 131 
199 S. E ..... .. .. 13 6 173 143 82 .66 122 
200 B.]... . . .. . 14 - 190 150 78.94 125 




146 79 . 45 129 
I 202 C. A ....... . 15 10 179 149 83.24- 132 203 C. H ..... . . 15 - 201 147 73.13 13U 
204- C. R .. . . .. . . 15 2 189 145 76.71 124-
205 Del C. F .. ... 16 3 195 150 76.92 142 
206 Della C. E . . . 16 9 191 151 79 .05 130 
207 D. A ..... . .. 15 11 199 146 I 73.36 124-
208 F. F . . .. . . ... 15 7 186 154 · 82.79 133 
209 G. L .. . .. ... 15 11 194 149 I 76.80 130 210 G. R . . ... . . . 14 -- 188 151 80.31 135 
54 ARCH IVOS DE PEDAOOofA 
"' " EDAD Diame- Diame- I Dilllne- c Num. Inidales Iro 0 Iro indice Iro 'u 
de del antero transver- '" 
apell ido y nombre 
I 
pos- sal cefaiico I biz.i~o- ~ orden I mallco ~ Ailos Meses t e ri 0 r maximo ..0 
0 
211 I H. A_ - ..... . 14 1 10 193 \ 1-1-8 76.68 132 




147 80.32 135 
213 1. J . .... . ... 15 4 180 142 78.88 127 
214 L. A . . . . .... 13 4- 191 146 76.43 I 126 
215 L. L .. . ..... 12 11 190 141 74.21 126 
216 M. L ........ 15 8 188 147 78.19 132 
217 M. D. M ..... 17 3 191 145 75.91 131 
218 N. S .. .. .... 16 9 187 154 82.35 133 
219 P. M ..... _ .. 15 7 191 146 76.43 1:16 
220 P. Ad . . ..... 15 11 190 150 78.94- 1.35 
221 P. An ...... . 17 9 185 146 78.91 128 
222 R. C .... .. .. 16 6 195 157 80.51 13Sl 
223 R. J. .... . ... 15 - 186 14-7 79.03 126 
224 R. E .. ..... . 14 - 1% 151 77 .04 135 




226 R. R . ....... 17 11 
I 
185 143 77 .29 
I 
138 
227 S. P. J .. .. . 15 11 17.J. 144- 82.76 121 





1 229 V. I. ..... . .. 15 I 11 191 153 80.10 130 
TERCER ANO 
230 B. F ........ 16 1 196 149 75 .96 1 127 231 B. A . ..... .. 15 7 193 151 78.23 I 127 
232 Ber. A .... . . . 15 3 189 147 77.77 126 
233 B. S .. .. . .... 19 9 188 138 73.4-0 126 
234- Bus. A .. .... 17 188 153 81.38 127 
235 C. R ...... . . 14- 5 197 157 79.69 135 
236 C. A ...... _. 13 7 185 14-6 78.37 125 
237 C. J. .. " .... 10 9 204- 152 74.50 135 
238 D. C. A ... . . 12 10 191 14-7 76.96 L28 
239 F. A ........ 15 9 193 153 79.27 131 
24-0 C. J. . . .... . . 17 181 144- 79.55 131 
24-1 \ G. M ........ 14- 8 201 161 80.09 139 
2+2 H. N .. . . .. .. 13 11 186 144- 77 .41 114 
2+3 L, A . . . . .... 13 10 194 151 77 .83 \ 127 
244- M. V . . ... . .. 12 7 181 151 83 .42 129 
245 M. T _ ... . .. 15 2 189 149 78.83 131 
246 M. S .... . ... 12 9 194- 156 80.4-1 133 
24-7 M. H ....... . 16 190 14-3 75.26 124 
248 P. J ......... 16 1 194- 142 73.19 
24-9 P. G ........ I 16 8 189 146 77 .24 128 
250 P. C .... . _ . .. 16 4- 183 151 82.5] , 12Sl 
Y CIENCIAS AFINES 55 
:J 
EDAD Diame- Diame- Diame-
~ 
Nilln. Iniciales tro tro 
0 
Indice tro 'u 
de del antero transve:f- b izigo-
., 
orden apell ido y nomb.1e 
I 
pos- ~a l cefaiico ;: 
Aiios Meses tedor maximo matico ~ .0 
0 
251 R. A ...... . . 13 2 194 143 73.71 124 
I 252 R. B ........ 18 5 186 146 78.49 131 
253 Z. A ........ 16 8 194 159 81. 95 134 
254 A. J ......... 17 6 180 150 !53.33 131 
255 A. F .. ..... . 17 3 183 145 79.23 122 
256 B. L ........ 16 5 182 156 85.71 140 
257 B. F ........ 19 1 201 154 76.61 137 
258 B. R. A ..... 18 3 192 147 76.56 131 
259 C. E . .. . .... 16 2 188 142 75.53 122 
260 C. L ........ 15 2 182 145 79.67 125 
26] D. A. M . . ... 13 4 178 148 83.14 127 
262 D. An . M . ... 14 10 187 138 73.79 122 
263 E. F ..... . .. 15 11 192 148 77 .08 128 
264 G. R ... .. ... 16 10 190 144 75.78 132 
265 G. A ........ 15 9 189 145 76.71 I 127 
266 G. L ....... . 13 9 181 150 82.87 127 
267 Gon. A ...... 16 3 191 152 79.58 135 
268 G. E ....... 17 10 
I 
191 145 75.91 133 
269 1. E. ....... 17 1 195 139 71.28 129 
270 P. J ......... l4 2 182 152 83.51 131 
271 P. 0 ........ 16 1L 188 1+8 78.72 135 
272 R. H . . .. . .. . 15 2 190 155 81.57 136 
273 R. J. E ...... 16 6 189 149 78.83 132 
274 S. G ....... . 14 9 194 144 74 .22 126 
275 S. J. A ...... 17 ] 191 142 74.34 125 
276 S. L ...... .. 15 1] 188 147 78 .19 135 
277 S. B . ...... . 13 1 189 147 77 . 77 125 
278 V. F ........ 19 6 200 150 I 75.00 132 
CUARTO ANO 
279 A. D. S .. ... 15 8 191 150 78 .53 125 
280 A. R ........ 15 5 187 155 82.88 131 
281 B. R ...... . . 15 6 180 149 82.77 131 
282 B. R. V .. .. . 19 7 1il7 144 77 .00 128 
283 I C. F. M .... 16 3 191 149 78.01 126 
284 C. L. P ..... . 16 3 187 152 81.28 12Q 
285 C. M. A . ... . 16 11 176 139 78 .97 133 
286 C. H ..... ... 15 9 184 144 78.28 125 
287 D. S ... . .... 16 8 185 151 81. 62 120 
288 n. D ..... . . . 19 2 188 157 83.51 136 
289 E. G ........ 16 7 186 156 83 .86 136 
290 G. D. E ..... 17 193 150 77.77 131 
56 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 
'" " EDAD Diame- Diame- Diame- c Num. lniciales 0 1m tro in dice 'u 
de del antero transver-
tro ~ 
I Meses pos- sa l 
cefalico hi zigo- l': 
orden apellido y nombre Afios ter i or maximo matico ~ .J:I 
0 
291 G. J. '1' ...... 17 5 193 144 74.61 I 125 
! 292 G. E. J. S ... 18 3 183 148 80.87 I 135 
293 L. E ........ 17 11 182 148 81.31 
I 
131 
294 M. A ........ 15 7 188 144 76.59 122 
295 M. 0 .... . ... 17 1 209 151 72.24 131 





297 O. H ........ 16 8 198 157 79.29 141 
298 R. R. R .... . I 15 6 17tl 145 81.46 130 
299 R. J. J. ...... 16 7 , 191 153 80.10 125 
300 S. C ......... 15 - 194 14il 76.27 125 
301 S. J. ........ 14 5 188 ]52 80.85 127 
302 V. J. IL . ... 16 10 189 154 81.48 135 
303 A. L ........ 15 8 195 151 77 .43 131 
304 B. J. '1' . . . . . 18 6 198 150 77.75 131 
305 B. L. B ...... 17 1 185 147 79.03 134 
) 306 B. E ... . .... 18 5 203 1+7 72.41 133 
307 B. C .... . ... 17 2 184 151 82.06 131 
308 B. H ........ 16 - 190 151 79.47 132 
309 C. A .... . ... 19 2 190 145 76.31 131 
310 C. E .. .. .... 16 - 189 153 80.95 131 I 
311 C. A ........ 16 2 194 155 79.89 139 
312 Del V. A ., . 17 6 199 150 75.37 133 
313 Del V. N .... 18 - 194 151 77 .83 132 
314 D. R ..... .. . 15 1 178 147 82.58 -
315 G. R ..... . .. 16 7 195 151 77 .43 134 
316 G. C. D ..... 19 2 186 155 83.33 133 
317 J. C ......... 18 10 187 155 82 .88 134 
318 L. M. M " . . 16 9 195 150 76.92 127 
319 L. 0 .. ..... . 15 7 188 146 77 .65 131 
320 L. A .. . ..... 17 1 184 147 79.89 128 
321 M. F .... .... 16 11 185 148 80.00 133 I 
322




151 75.12 134 
I 323 P. W ........ 16 5 190 150 78.94 131 324 P. A .. ..... . 15 11 186 145 77.95 131 
325 R. R ........ 16 10 1<)7 150 76.00 · 131 
326 R. A. J. ..... 19 6 192 144 75.00 130 
327 S. L ... .. . .. 16 2 194 153 78.86 135 
328 T. H .. ... ... 17 11 191 1S3 80.10 126 
329 V. A. A . .... 18 - 194 152 78.35 138 
330 V. R ........ 17 8 186 153 82.25 128 
Num. Iniciales 
de d el 
orden apellido y nomure 
331 A. E .. . .... . 
332 B. 0 ...... " 
333 C. B . .. . . . . . 
334 C. J. ...... .. 
335 E. J. l-l .. . . . . 
336 F. F .. ..... . 
337 F. M . .. . '" 
338 F. J. ....... . 
339 F. A ....... . 
340 G. A . . . . .. . 
341 Goo. A ..... . 
342 G. R . . . . .. . . 
343 1. E . ....... . 
344 J. G .. .. .... , 
345 Ll. A. E .... . 
346 M. A ...... .. 
347 R. N. A . .. . . 
348 R. E ....... . 
349 R. P ....... . 
350 S. R .. . .... . 
351 V. L .. . .... . 
352 V. J ... .... . . 
335534 A. E ...... .. I 
A. R ...... .. 
355 B. M . ...... . 
356 E. U. P . .... . 
357 E. G. P .... .. 
358 F. J . .. .. ... . 
359 G. E ....... . 
360 G. D. A .... . 
361 G. A .. ..... . 
362 1. T ........ . 
363 L. A ....... . 
364 L. B ....... . 
365 Lez. A .. .... . 
366 L. V . ... ... . 
367 L. R ..... . . . 
368 M. S ... . . .. . . 
369 M. R. ' " .. . . 
370 M. P . . ..... . 
371 N. F. " ..... . 
72 I S. R ...... .. . 
373
1 
s. V. J ... .. . 
374 V. M .. ..... . 
375 1. C ....... .. 
Y CIENCIAS AFINES 
QUINTO ANO 

























































































10 I 186 
8 Ig8 
8 190 
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76 . 47 
77 .66 
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58 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 
PRIMER GRADO (ESCUELA NORMAL) 
'" 
Diame~ Diame· " EDAD Diame· g NlIIU. 1 Iniciales tro tro Iodice 'u de del apellido y Dia antero trans~ IrO " 
Anos IMeses 
de nacimiento versal cefalico biligo· ~ 
orden I nnmbre pos- matico ~ t e r i 0 r maximo ..0 
0 
1 A. C ... ... 9 1 5 19 Nov .1896 177 140 79.09 121 I 
2 A. E. . .. . . 
~ I 
9 9 Jul. 1894 170 134 78.82 117 
3 A. A . . " " 3 3 Ene. 1898 170 141 82.94- 114 
4 · A. C .. .. .. 9 9 Jul. 1897 174- 140 80 . 46 114 
5 A. A .. __ . . 8 1 10 Mar. 1898 182 138 75 .82 114-
6 A. E ..... , 9 7 29 Set>. 1896 I 179 143 79.88 120 
7 A. E ...... 9 7 11 Set>. U31.J6 168 142 84.52 119 
8 A. 0 .. .... 10 1 3 Mar.] 896 177 147 83.05 120 
9 A. R ...... 9 3 27 Ene. 1897 1A9 148 87.57 124 
10 A. A .... 8 6 20 Oct. 18Y7 176 140 79.5+ 118 I 
11 B. D . .. ... 6 5 4 Nov. 1899 179 141 78.77 122 ~ 
12 B. R . . . .. . 7 5 17 NO\·.1898 170 148 87.05 122 I 
13 B. T ..... , 8 2 9 Feb.lR9R 170 133 78.23 I 112 
14 B. E. ..... 10 1 22 Mar. 1896 183 137 74.86 I 109 
15 B. C ...... 8 7 23 Sep.1R97 168 138 82.14 115 
16 B. D ...... 7 9 27 Jul. 1898 173 147 84.97 112 
17 B. Z .. .. . . 8 11 6May.1897 165 133 80.60 108 
18 1 C. C . .. ... 6 9 25 Jul. 1899 ]77 1+0 79.09 121 
19 C. E . .. ... 8 9 1 Jul. 1897 183 144 78.68 118 
20 : C. Eo ..... 9 9 15 Jul. 18% 174 142 81.60 118 
21 C. C ...... 8 7 3 Sep.1897 170 142 83.53 120 
22 C. C .... .. 7 8 27 Ago.lR<)7 170 141 83 .5 3 115 
23 C. D ..... . 11 6 18 Oct. 1894- 175 138 78.85 118 
2+ C. L. .. . . . 10 6 27 Oct. 1895 172 150 87 .20 125 
25 C.M . ..... 10 9 16 Jul. 1895 170 142 83.53 117 
26 I C. E . . .... 6 8 23 Ago.1899 167 140 83 . 83 111 
27 C. A ..... . 9 8 () Ago.1896 172 143 83 .14 113 
28 C. M.E .... 8 8 15 Ago.1897 180 142 78.88 118 
29 C. A .. .... 7 6 4 Oct. 1898 174 144 82.76 117 
30 D. C.E .... 8 - I l(l Abr.1898 177 141 79.66 109 
31 D'A. V .... 7 8 +Ag-o .1898 172 145 84 .30 
119 I 32. D. L. ..... 9 11 23 May .1896 1 170 HI 82 .94 120 
33 0.1. . - . .. 10 3 20 Ene. 1896 178 145 81.46 124 
34 E. P . .... . 7 2 13 Feb. 1899 162 136 83.94 112 
35 E. S .. "" 11 - 13 Abr.1895 173 142 82.08 115 I 
36 E. S .. . ... 7 4 5 Die. 1898 179 139 77 . 65 110 I 
37 F. E.A . . .. 8 4 20 Die. 1897 173 135 78 .03 119 
38 F.M ...... 8 6 18 Oct. 1897 180 140 77.77 120 
39 F. A. "'" 8 8 17 Ago.1897 164 146 89.02 114 
40 F:J. ... . . 7 8 29 Ago.1898 176 142 80 .68 117 
41 F. M. L. .. 7 9 31 Jul. 1898 170 143 81 .11 117 
42 F . E. ..... 7 2 126 Feb. 1899 171 133 77.77 113 
+3 F.M.E. __ 6 11 7 May. 1899 174 142 81.60 118 
44 G.A .. ., . 10 5 15 Nov.1895 180 145 80.55 121 
Y ClENCIAS AFINES 59 
I ~ 
EDAD Diarne- Dia.!ne- Diame- " NUlD. lniciales 0 tro Iro indice 'u 
de del apellido y 
Dia antero tran5;- tro <II 
Alios IMeses 




45 G.D ...... 8 1.0 19 Jun. 1897 177 1 146 82.48 120 
46 G. M. E. .. 7 4 17 Die. 189R 168 142 84.52 121 
47 G. C. _. _ . 9 1 30 Mar. 1897 183 I 137 74.86 116 
48 G. A . .. . . . 10 9 4 Jul. 1895 175
1 
140 80.00 127 
49 G. A ...... 7 11 10May.1898 109 I 140 82.84 I 113 
50 G.]. '" . 8 7 22 Sep.1897 170 138 81.17 111 
51 G. V. .... 8 2 4 Feb. 1898 164 138 84.14 116 
52 G. M. J .... 8 11 21 May. 1897 177 136 76.83 118 
53 G. A ... .. 8 6 20 Oct. 1897 179 135 75.41 111 
5+ H. B. ... . . 7 - 3 Abr.1899 170 137 80.58 108 
55 G. E. ..... 7 5 11.7 NO\.1898 170 142 83.53 118 
56 L. E . .. .. . 8 8 31 Ago.1X97 165 144 87.27 111 
57 L. E . . .... 8 1 29Mar.1898 166 131 78.91 111 
58 L. E. . .... 7 7 9 Sep.1898 177 [ 140 
79 .09 120 
59 L. M .. .. .. 9 4- 10 Die. 1896 165 135 81 . 81 112 
60 L. L. . . , .. 
11 I 1.0 6 Jun. 189+ 180 138 76.66 118 I 61 L.E. .. 10 6 9 Oct. 1895 173 I 144 83.23 120 I 
62 L. E. . .. . . 8 3 27 Ene. 1898 175 145 82.85 120 I 
63 L. S . . .. .. 8 - 2 Abr.1898 172 '1 132 76.74 112 
64 L. M. L. . , 7 9 24 Jul. 1.898 163 I ] 35 82.82
1 
11.2 
65 L. M. 1. ... 9 5 18 No\'. 1896 176 140 79 . 54 123 I 
66 M. A ... . .. 6 4 16 Die. 1899 1.70 140 82.35 109 I 
67 M. A . ..... to 3 17 Ene. 1896 166
1 
135 81.32 116 
68 M. ]. ... 9 2 16 Feb. 1897 171 142 83 . 04 1 117 
69 M. M. L. .. 7 10 7 Jun. 1898 1.79 14078.21 122 
70 M. L. . .... 7 10 30 Jun. 1.898 172 137 79.65 115 
71 M.N ...... 7 9 17 Jul. 1898 172 I 140 I 81.39 1 118 
72 M.M ...... 9 7 10 Sep.1896 170 I 14082.35 117 
73 M. E. ..... 9 -1 27 Abr.1897 176 141 80.11 115 
74 M. C .... . . 6 10 16 Jun. 1899 173 I 131 75.72 108 
75 M. E. . .... 8 10 21 Jun. 1897 177 143 80.79 117 
76 M. A . ..... 7 11 2 May. 1.898 167 131 78.44 110 
77 M. E.F .. .. 8 6 25 Oct. 1897 175 143 81.71 114 
78 N. C ...... 7 1 4 Mar. 1899 175 136 77.71 110 
79 O.E ..... . 8 11 3 Mar. 1897 181 HO 77.3+ 120 
80 0 . ]. ..... ~ 7 10 Sep.1898 175 142 81.14 117 
81 r. L ... ... 9 - 16 Abr.1897 174 132 75.86 110 
82 P. C. M .. . . 9 2 24 F eb. 1.897 176 135 76.70 118 
83 P. S . . .... 8 4 20 Die. 1897 171 144 84.21 113 
84 P. A ...... 8 5 12 Nov. 1897 176 146 82.95 124 
85 P. ]. .. . . . . 8 11 26 May.1897 174 137 78.73 115 
86 P. de L. A. 7 7 28 Sep.1898 17~ 137 76.90 115 : 
87 P. A . ... .. 8 9 28 Jul. 1897 172 144 83.72 120 
88 Q.D ... ... 7 9 11 Jul. 189R 167 134 80.23 110 
89 Q. O. ... . 
~ I 
11 1 May. 1899 166 142 85.54 117 
90 R. C. A ... . 4 2Die. 1898 173 137 I 79 . 19 112 
91 R. D .... . . 11 27 May. 1898 170 142 I 83.53 115 
60 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 
~ 
Diame- Diame- " EDAD Diame- ~ Nlun. Inicia les tro tro indice .g de del apellido y Dia antero t rans - tro " 
orden nombrt" 
de nacimiento pos· versal cefalico bizigo- ~ 
JAnos Meses ter io r maximo matico ~ 
.D 
0 
R.T······ I 4 i 29 Die. 1897 
1 
I 
92 8 170 140 82 . 35 / 119 
93 R. del L. .. 8 3 12 Ene. 1898 168 142 84.52 119 
94 R.O ...... 7 5 2 Nov. 1898 173 133 76.87 III 
95 R. B . ..... 9 1 13 Mar. 1897 170 137 80 . 58 117 
96 R. E . . . . . 8 11 24 May . 1897 172 140 81. 39 120 
97 R. C. E .. . 9 3 13 E ne. 1897 173 143 82.66 1L8 
98 R. Q. C . . . 7 3 25 Ene. 1899 155 139 89.67 108 
99 . R. E. ~ . . . 6 7 9 Sep. 1899 168 141 83.93 113 
100 R. E .. . ... 8 3 20 Ene. 1898 177 143 80 . 79 114 
101 R. M.T . ... 6 8 31 Ago.1899 171 135 78.95 113 
102 S. S ... . .. 8 5 15 Nov. 1.897 174 140 80.46 122 
103 s. S . ..... 7 2 18 Feb. 1899 175 133 76 . 00 112 
104 S. L. .. ... 8 8 15 Ago. 1897 169 135 79.88 108 
105 S. A . .. .. . 7 9 26 Ju l. 1898 168 134 79.76 112 
106 S. M ...... 8 1 18 Mar. 1898 169 142 84.02 120 
107 S . A ... . .. 9 8 15Ago.1896 176 145 82.44 124 
108 S. S ...... 7 9 1 Jul. 1898 179 133 74 . 30 112 
109 S . J. ...... 7 8 29 Ago. 1898 173 140 80 . 92 120 
110 S. B.H ... . 9 + 24 Die. 11)96 167 145 86 .82 118 
111 S . M. L. ... 9 6 16 Oct. 18% 173 140 80 . 92 119 
112 T. A. . . . . 11 1 15 Mar. 1895 177 140 79 .09 117 
113 T. F. .. 7 10 18 Jun. 1898 182 137 75.27 119 
114- U. M ..... . 9 2 22 Feb. 1897 173 133 76.87 112 
115 V. A ...... 8 8 22 Ago.1897 171 138 80.70 114 
116 V. A . . .... 8 7 12 Sep. 1897 180 143 79.44 115 
117 V. E . . ... . . ~ I 2 24 Feb. 1898 176 HO 
I 
79 . 54 114 
I 
118 V. F . . .... 9 11 J uI. 1899 17R 148 83.14 114 
119 V. M ...... 7 I 3 4 E ne. 1899 170 139 81. 76 108 
Y CIENC IA S Afl NES 




Inicia les EDAD Diame- Diame. / 
Dia del apellido y 
nomhre dp nacimien to 
Anos IMeses 
1 1 A. U. ... .. 10 
2 A. A.... . . 9 
3 B. C. . ... . 9 
4 B. S ..... ' 9 
5 C. P. . . . .. 9 
6 C. D. . .... 10 
7 [ C. D o, . . .. 9 
8 D. M. E. .. 
9 1 D. M . . . . .. 
10 D. N . .... . 
11 I D. M. L .. . 
12 F. A . .... . 
13 F. L . ... . . 
14 F . M . ... . . 
15 F. A . .... . 
16 G. E. ... . . 
17 H. F .. . .. . 
18 J. ~ .. . .. . 
19 L. C . . . . . . 
20 L. A . .. , .. 
21 L. J. . ... . 
22 L. A .. , ... . 
23 M. D . .... . 
24 M. A . .. . . . 
25 M. D. A . . . 
26 O. C . . . . . . 
27 O. T ... . 
28 P. L. .... . 
29 P. deL. J.. 
30 P. deL. D. 
31 P. 1. .. ... . 
32 P. P . . .. . . 
33 P. M.L ... . 
34 P. A . ... . . 
35 Q. E ..... . 
31) R. J ... . . . 
37 S. J. ..... . 
38 S. C . . . .. . 
39 S. D . . . .. . 
40 T. C ..... . 
41 ' I'. A .. . .. . 
42 V. G .... oO 
43 V. MoO ... . 
44 V. A. M .. . 
+5 V. L. .. .. . 
46 V. M . . . .. . 









































1 118 Mar. 1896 
11 29 May. 1896 
5 9 Nov.1896 
10 11 Jun. 1896 
11 28May.1896 
7 27 Sep. 1895 
11 7 May. 1896 
8 12 Ago.1895 
7 1 + Sep. 1896
1 
- 3 Abr.1897 
7 30 Sep . 1896 
7 6 Sep.1896 
4 1 8 Die. 1897 
7 3 Sep. 1897 
2 14 Feb. 1890 
1 121 Mar. 1896 
- 7 Abr.1897 
8
1
12 Ago . 1897 
7 30 Sep. 189+ 
9 9 Jul. 1895 
8 23 Ago 1895 
5 125 No\'. 1895 
1 25 Mar. 1895 
4 4 Die. 1895 
4 5 Die. 1896 
11 3 May. 189.' 
6 20 Oct. ]894 1 
7 23 Sep. 1896 
8 3 Ag'o.1897 , 
1 10 Mar. 1896 1 
- 2 Abr.1897 1 
8 22 Ago. t894 
1 23 Mar. 1896 
6 11 Oct. 1894 
1 29 Mar. 1897 
4 16 Die. 1896 
9 1 Jul. 1895 
6 21 Oct. 1894 
3 20 Ene. 1896 
- 8 Abl'.1895 
10 4 Jun. 1895 
5 28 NO\'. 189+ 
1 19 Mar. 1896 
7 3 Sep.1895 
9 12 Jul. 1896 
7 12 Sep. 1896 
9 28 Jul. 1895 
a~~~ro t r ~~ s _ indice 



















































140 81. 39 
141 81. 97 
136 78 . 16 
138 I 75. 82 [ 
142 81. 60 
145 82 . 4+ 
140 80.00 
137 82 , 53 
142 78.45 
142 78.88 1 
141 80.57 
138 78.85 1 
143 81.11 




141 85 .97 
143 79.88 
138 81.17 







142 78 . 02 
145 84 . 79 
138 80 . 23 
145 85.29 
132 70 . 58 
143 82.18 
142 8+.02 1 
143 82.66 
145 82.4+ 




149 81. 86 
1+3 82.18 
143 79.44 





Di;'tllle- I ·!e 
t ro ~ 
bizigo- ~ 
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TERCER GRADO 
N\lm. lni ciales 
EDAD 
Dirt 
tro t ro 






















































A. A ...... 12 
A. L...... 11 
A. E...... 11 
B. S ...... 12 
B. A. ... . . 11 
C. E. ..... 13 
C. E . .. .. 10 
C. N...... 9 
C. M.E.... 10 
C. A . . . ... 12 
C. J. . .. .. 12 
D. D .... . . 11 
F. E. . .. . . 10 
F. D ...... 11 
G. M. E ... 12 
G. C ...... 11 
G. A ...... 10 
LA ...... 10 
L. J. ... .. 12 
L. C...... 9 
L. F . .. ... 12 
L. F . .. . , . 12 
M. T . . .... 13 
M. M ...... 12 
M. E...... 9 
M. L .... . 10 
M. M ...... 12 
M. J. ..... 9 
M. B ...... 10 
P. M . . ... 1
1 
13 
P. deL. E.. 13 
p. J. ..... , 13 
P. H ...... 10 
p , T ...... 11 
R. A ...... 12 
R. H ...... 12 
R. E . ..... 10 
S. A ...... 11 
S. J....... 12 
S. M. A .... 11 
T. E. . . . . . 12 
T . E .... .. 11 
V. A ...... 11 
V. A...... 12 
V. B... . . . 9 
1 1 Mar. 1894 
- 21 Abr.1895 
7 10 Sep.1S94 
1 22 Mar. 1894 
10 22 Jun. 1894 
1 12 Mar. 1893 
6 13 Oct. 1895 
11 23May.1896 
1 17 Mar.189h 
10 14 Jun. 1893 
4 22 Die. 1893 
10 26 Jun . 1894 
7 11 Sep.1895 
10 2 Jun. 18')4 
2 22 Feb. 1894 
10 27 Jun. 1894 
9 7 Jui. 18Y5 
2 28 Feb. 1896 
9 25 Jui. 1893 
7 19 Sep. 1896 
3 23 Ene. 1894 
2 2 Feb. 1894 
7 15 Sep 1892 
4 21 Die. 1893 
7 23 Sep. 1896 
5 22 Nov. 1895 
2 2 Feb. 1894 
11 4 Jun. 1896 
7 20 Sep.1895 
5 16 Nov.1892 
6 25 Oct. 1892 
7 Abr.18<t5 
4 7 Die. 18Y3 
11 27 May. 1894 
11 10May.1893 
1 12 Mar. 1894 
10 21 Jun. 18Y5 
3 27 Ene. 1895 
3 27 Ene. 1894 
7 25 Sep. 1894 
4 5 Die. 1893 
7 8 Sep . 1894 
11 22May.1894 
8 4 Ago.1893 



















































































































































" EDAD Diame- Diam e- Dhime- ~ N{lm. Tniciales 0 
Dia tro tro indice 'u 
de del apell ido y 
tro '" 
Anos IMeses 
antero tr a n s-
de nacimiento cefa ii l!o bizigo- > 
orden nombre pos- versal matico ~ te ri 0 r maximo .D 
0 
1 A. E. .. . .. 13 9 28 Jul. 1892 172 I 145 84.30 127 1 
2 A. C . . . ... 13 4 18 Die. 1892 181 147 81.22 127 
3 A. R . ... . . 13 8 22Ago.1892 180 145 80.55 122 
4 A. E. . .. , . 11 5 4 Ene. 1895 182 147 80.76 121 
5 B. 1. .... .. 12 4 7 Die. 1893 186 142 76.34 122 
6 B. M . ..... 12 2 17 Feb. 1894 182 139 76.37 122 
7 B. C. .... . 13 10 4 Jun. 1892 182 136 7+ . 72 122 
8 B. D ...... 13 5 29 Nov. 1892 186 142 76.34 126 
9 B. L. ..... 12 8 24Ago.1893 181 142 78.45 122 
10 B. M ... . .. 12 2 22 Feb. 1894 178 143 80.33 127 
11 B. L. ..... 11 2 9 Feb. 1895 177 146 82.48 128 
12 B. L. ..... 11 2 7 Feb. 1895 173 145 83.81 123 
13 B. M.D .... 13 1 16 Mar. 1893 180 139 77 .22 115 
14 B. M. L .. . 14 6 14 Oct. 1891 177 144 81.35 133 
15 B. E. .... . 13 5 15 Nov.1X92 179 142 79.33 118 
16 R. A .. . . . . 13 11 125 May. 1892 181 145 80.11 123 
17 C. C .. . . . . 12 8 8 Ago. 1893 186 138 74.19 122 
18 C. J . . .... 14 4 20 Die. 1891 167 146 87.42 126 
19 C.A ..... . 13 7 12 Sep.1892 181 143 79.00 123 
20 C.E . .... . 14 4 13 Die. 1891 169 145 85.7CJ 125 
21 C. M . ... . . 13 5 27 Nov. 1892 177 140 79.09 123 
22 C. J. M .... 13 7 29 Sep. 1892 185 146 78.91 127 
23 C. R .. . . .. 12 9 7 Jul. 1893 17CJ 142 79 . 33 120 
24 C. M.T . .. 13 1 4 Mar. 1893 177 144 81 . 35 129 
25 C. M ..... . 12 11 15 May.1893 178 147 82.58 122 
26 D.C.M. E. 12 6 8 Oct. 1893 1H 146 . 83 . 90 I 125 
27 D. M.A.E . 11 5 11 Nov.1894 179 131 73.18 118 
28 D. S ...... 14 - 14 Abt-.1892 179 144 80 .44- 133 
29 D. E . . .... 13 9 12 Jul. 18n 186 143 76.88 125 
30 D.A . ... . . 13 3 18 Ene. 1893 180 147 81.66 132 
31 D. C. . . . .. 12 - 26 Abr.1894 175 1+7 84.00 132 
32 E.A ... ... 12 8 26Ago.1893 167 145 86.82 125 
33 F. S ...... 12 - 29 Abr.1893 191 150 78.53 130 
34 F.T ...... 11 11 20May.1894 186 150 80.64 130 
35 F. E . ..... 11 6 24 Oct. 189.J. 172 140 81 139 120 
36 F. L. ..... 13 - 1 Abr.'1893 1XO 139 77.22 117 
37 F . C ...... 13 - 30 Abr.1893 185 148 80.00 128 
38 F. M ...... 12 5 24 Nov.1893 170 147 86.47 126 
39 G. E ...... 15 3 27 Ene. 1891 192 149 77 .60 131 
40 J. I. .... .. 12 4 26 Die. 1893 177 139 78.53 118 
41 G. V.M.E. 11 11 7 May. 1894 175 145 82 .85 121 
42 1 G.1. .. . .. 12 6 14 Oct. 1893 1 167 147 1 88.22 1 128 43 G. R ...... 13 7 20 Sep. 18'.12 177 141 79 .66 125 
44 G. J ..... . 11 6 20 Oct. 1894 180 147 81. 66 124 
~ . 
64 ARCHI VOS DE PEDAOOoiA 
'" Diame- " EDAD Diame- Difun e- c N ttm. Tni c iales tro 0 Dia t ro Indice tro .;:; de del apell ido y 
-:nos 1M eses 
antero t ran 5- " hizigo- > 
orden nombre 
de l1iJc imiento pas- versa! cefoiiico 
~ ter i OT maximo matico 
.D 
I 0 
45 G. V.L .. . 13 9 22 Ju l. 1892 177 149 84.18 127 
46 H. I . . ... . 11 7 26 Sep.189+ 179 145 81 . 00 120 
47 I. C . . ... .. 12 4 8 Die. 1893 199 141 78.77 126 
48 I. 0 ... . . . 11 3 7 Ene. 1895 180 14.3 79.44 121 
49 L. A .. . .. . 13 8 3 Ago. 1892 178 143 8Ll . 33 126 
50 L. A. . - .. 13 1 31 Mar. 1893 177 141 79 . 66 122 1 51 L. S ... ... 15 6 21 Oct. 1890 172 140 81.39 130 
52 L. M.E .. .. 12 3 8 Ene.189+ 177 143 80.79 126 
53 M. I. . . ... 14 3 19 Ene. 1892 183 144 78.68 126 
54 M.T .. .... 13 4 17 Die. 1892 178 157 88.76 133 
55 M. M .. . ... 14 - 15 Abr.1l)92 181 147 !H.22 1.31 
56 M. M ...... 11 8 16 Ago.1894 177 151 85.31 128 
57 M.M ... " 14 1 8 Mar. 1892 180 I 1+0 77.77 122 58 M. I ... . . , 12 9 30 Jul. 18<)3 178 150 84 . 27 129 
59 M.A . . . . . . 10 9 27 Jul. 1895 176 142 80.68 127 
60 M. J .. .... 12 9 9 Jul. 1893 179 133 74.30 118 
61 O . S .. .... 13 7 28 Sep.1892 181 141 77 .90 133 
62 O. A ...... 12 3 24 Ene. 1894 182 150 82.41 130 
63 P. T .... .. 13 6 1 Oct. 1895 182 149 81.46 129 
64 S . E . . . . .. 14 - 4 Abr.1892 178 146 82.02 129 
65 P . R ...... 13 10 1 Jun. 1892 182 151 82.96 130 
66 P. A .. .. . . 12 7 19 Sep.1893 176 139 78 .97 124 
67 P. A . .. . .. 11 9 2 Ju l. 189+ lRI 139 76.79 121 
68 P. J ....... 11 5 14 Nov.189+ 173 148 85.55 117 
69 Q.S . . .. .. 13 5 11 Nov. 1892 171 147 85.96 128 
70 Q. A ...... 12 5 4 Nov. LIl93 174 148 85.05 132 
71 R. E . . .. . . 13 2 14 Feb . 1893 163 140 85.88 
Un I 72 R.L ...... 14- 5 14 Nov. 1891 183 151 82.51 134 
73 R. M. E . . . 12 11 1 May. 1893 189 146 77 .2+ 123 
74 1 R. M. L ... 12 2 1+ Feb. 189-1- 182 143 78.57 122 
75 S.R.O .. . 13 5 18 Nov. 1892 17 <) 152 84.91 129 
76 D. S. A ... 12 6 23 Oct. 1893 17+ 1+8 85.05 127 
77 S. D. . _ . . 9 4 9 Die. 1896 173 140 80.92 115 
78 S. B .. .. . . 12 9 17 J ul. 1893 179 1+3 79 . 88 126 
79 S. M.L. . . . 10 9 25 J ul. 1895 166 14+ I 86.74 129 
80 T. L .. ... . 13 6 28 Oct. 1892 177 143 80.7<) U6 
81 T. S . . .. . . 12 7 10 Sep . 1893 176 144- 81. 81 130 
82 T . C .. . . . . 13 2 24 Feb . 1893 177 1+6 82.4R 131 
83 V. E. . .. . . 13 5 26 Nov. 1892 182 148 81. 31 131 
84 W . M.A ... 12 4- 29 Die. 1893 187 I 139 74.33 115 
Y CIENCIAS AFINES 65 
QUINTO GRADO 
EDAD Diame- Diflln e- Diame.[.~ Nllln. Inici ales 
Dia tro tro indic~ tro ~ 
d e del apellido y 
A,ios 1 Meses 
antero tr a n 5 -
nombre 
de nacimiento pos· versal cl!fttllco biZiI:O' I 1: -orden terior maximo mati co ~ .a 
0 
1 I A. N ... ... 10 I 187 1 
I 
14 1 Jun. 1R91 148 79.14 133 1 
2 1 A. 0 ...... . 1+ - 14 Abr.1892 181 152 8.\.97 129 
3 B. E. . . . . . 14 6 13 Oct. 1891 177 141 79.66 123 
4 B. 1. . . . . . . 13 5 21 Nov. 1892 186 158 84 .94 137 
5 B. E .... . . 14 5 1 Nov. 1891 182 150 82.41 125 
6 C.E ..... . 13 1 10 Mar. 1893 192 150 78 .12 137 
7 C. 1. . ..... 14 7 8 Sep.1891 182 149 81.86 132 
8 C. S . .... . 14 - 30 Abr.1892 185 134 72 . 43 120 
9 D.M. A ... 13 11 11 May. 1892 184 136 73 .91 121 
10 D. C . . . . .. 13 11 1 12May.1892 192 149 77 .60 134 
11 E. C . .. . . . 14 11 6 May. 1891 186 143 76 . 88 127 
12 F. 0 .... . . -
·11 [ 7May .1892 
- - - -
13 F. E . . . ... - - - - -
U F. I ...... 13 180 146 81.11 134 
15 g rI: 1 12 7 \ 2 Sep. 1803 178 141 179.21 126 16 13 5 17Nov.1892 189 148 78 . 30 120 
17 G. C . . .... . 13 -- 123 Abc.lB93 194 145 74.74 124-
18 G. H ...... , 12 7 29 Sep.1893 185 139 75 .13 120 
19 I H. R ...... 13 9 8 Ju l. 1892 184 145 78.80 122 
20 . L. A . .... 12 10 24- J un . 1893 172 136 79.07 110 
21 L. J .. .. . 16 Y 130 Jul. 1889 1 175 151 86.28 136
1 
22 L. E .... . . 15 10 4- JUD. 1890 180 140 77.77 125 
23 L. M. -. .. 14 8 28 Ago.1891 171 134 78.36 110 
24 M. J .. ... . 14 7 25 SeiJ. 1891 182 152 83.51 133 
25 1 M. S . . .... 14 1 8 Mar. 1892 183 141 77 .15 122 
26 M. V ...... 14 0 22 Ene. 1892 179 137 76 . 53 121 .' 
27 N. A . .. . .. 15 1 27 Mar. 18n 180 150 83 . 33 130 
28 · P. M ...... 13 1 110 Mar. 1893 178 145 81.46 126 
29 P. A .. . . .. 15 11 I 29 May. 189U 179 1+8 82 .. 68 135 
30 P . R . .. . .. 14 - 16 Abr . 1892 183 147 80 . 32 130 
31 R. E ... . . . 14 - , 21 Abr. 1892 190 145 76 31 120 
32 R. S ..... . 14 4 25 Die. 1891 183 142 77 . 70 126 
33 R. R ...... 14 4 12 Die. 1891 175 146 83.42 131 
34 R. P ..... . 13 5 7 No v.1892 182 144 79.12 130 
35 S . E. . .. . . .1:1 1 19 Mar. 1893 189 146 77 .24- 130 
36 S. M. S .. . 17 5 9 Nov.1888 193 150 77.72 130 
37 S. M. L. .. 15 7 Y Sep.1890 194- 144 74.22 131 
38 S . 1. . .. . . . 14 5 18 Nov.1891 195 148 80 .00 132 
39 S. Z . ..... 14 6 18 Oct. 1891 liB 146 79.78 126 
40 S. M .. . ... 13 1 10 Mar. 1893 U!4 146 79.34- 129 
41 T.J ...... 13 9 7 Jul. 1892 176 138 78.40 125 
42 v. S .... .. I 12 1 4 [ 21 Die. 1893 173 152 87 .86 1 130 43 P. G .. .. .. 13 - 21 Abr .1893 182 146 80 .22 127 
H G. C ...... 12 5 28 Nov.1893 179 149 83.24 130 
66 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 
SEXTO GRADO 
~ 
EDAD Diarnp.· Diame· Diame· 
c 
Num. Iniciales 0 
Dia 1m 1r0 indice 'u 




de nacimip.nto versal cefali co bizigo- ;: orden nombre pos· matico ~ t e rio r maximo .a 
0 
t A.M.D . .. 14 9 14 Ju1. 1891 180 150 83.33 134 
2 A. Roo .... l() 4 15 Die. 1889 1<)0 146 76.84 127 
;. A. B ... . .. 13 9 7 Jul. 1892 181 143 79 .00 130 
4 A. L " ' " 13 1 23 Mar. 1893 178 142 79.77 121 
5 A. A ... . .. 14 7 27 Sep.1891 188 149 79.25 13U 
6 B. C ... . .. 15 6 24 Oct. 189U 196 140 71.42 122 
7 B.M .. . ... 15 6 22 Oct. 1890 186 145 37.95 128 
8 B. A .. .. . . 14 11 31May.1891 191 150 78.53 121 
9 B. M. E ... 15 8 10 Ago. 1890 181 145 80.11 125 
to B. E. .... . 14 1 20 Mar. 1892 182 14t 77 .47 126 
11 R. D ... .. . 15 10 17 Jun. 1890 184 14-5 78 .80 128 
12 C. I. ...... 13 8 3 Ago. 1892 183 141 77.15 127 
13 C. J ... . . . l4 7 3 S("p.1891 176 14-7 83.52 126 
14 C. M. L . . . 14 6 9 Oct. 1891 183 152 83.06 126 
t5 C. P .. . ... 14 2 9 Feb. 1892 176 149 84.66 127 
t6 C. E . ... . . 16 7 6 Sep. t889 191 145 75 .39 13+ 
17 C. M .. . . .. 17 2 13 Ftb. 1889 181 143 79.00 128 
t8 D.M .. .... 14 10 6 Jun. 1891 183 146 79.78 128 
19 E. E .. . ... 14 11 18 May. 1891 178 146 82.02 131 
20 E. E. . .. .. 14 9 6 Jul. 1891 177 140 79 .09 128 
21 G. E. J. . . . 18 1 29 Mar. 1881i 183 143 78.19 126 
22 G. A . .. . .. 16 5 5 Nov. 1889 186 150 80.64 131 
23 G. C . . .... 18 1 27 Mar. 1888 176 143 81.25 118 
24- G. J .. .... 13 11 1 May.lB92 181 147 81.22 127 
25 L. B .. . .. . 13 7 29 Sep.1892 185 151 81.62 129 
26 M. M.E ... 17 - 29 Abr.1889 177 145 81 .92 126 
27 M. A ...... 12 - 21 Abr.1894 1~1 144 79.55 129 
28 M. M . . ... 15 2 14 Feb. IBn 187 146 78.07 130 
29 N. A .. : . . . 17 8 19 Ago. 1808 186 148 79.57 133 
30 P.M ...... 17 5 6 Nov.1888 180 15U 83.33 131 
31 P. I. . ..... 15 t 30 Mar. 1891 178 140 78.65 130 
32 P. A ..... . 14 2 26 Feb. 1892 176 152 86.36 t28 
33 Q. E. ... .. 13 8 4Ago.1892 182 150 82.41 128 
34 R. E. ..... 16 7 8 Sep.1889 184 142 77 .17 128 
35 R. A ...... 14 - 26 Abr.1892 181 149 82.31 121 
36 J~ . A ...... 15 9 19 Jul. 1890 170 148 87.05 t30 
37 S . L. . .... 15 4 17 Die. 1890 181 155 85.63 133 
38 S. M. E ... 15 10 30 Jun. 1890 190 147 77 36 131 
39 T. C ...... 13 4 14 Die. 1892 179 140 78.21 124 
40 V. V .... . . 15 7 25 Sep.1890 193 149 77 .20 126 
Y C IENCIAS AEINES 67 
PRIMER ANO 
"' ., Diame-ROAD Dhime- Diame- c urn. Iniciales Iro 0 Dia Iro i ndi ce 'u 




de nacimien to versa I cefa lico bizigo-
>
orden nombrc 
pos- matico ~ ter i or maximo .a 
0 
1 A. E . .... 15 10 J 0 Jul. 1890 180 145 80.55 127 
2 A. P ...... 17 4 7 Die. 1888 181 141 77 .90 122 
3 A. M . ... . 17 7 21 Sep.1888 189 150 79.36 128 
4 A.M. E . . . 15 2 7 Feb.1891 182 141 77 .47 124 
5 A. E . .... 17 9 24 Jul. 1888 181 148 81. 76 135 
6 A. M. I.. .. 16 7 10 Sep.1889 187 140 74.86 125 
7 A. V ...... 17 2 25 Feb. ]889 187 145 77 .54 127 
8 A.R . .. ... 16 - 11 Abr. 1890 170 152 89. +1 134 
9 B. A ..... . 16 5 19 Nov.1889 183 142 77.70 130 
10 B. E ...... 17 6 25 Oct. 1888 184 145 78.80 128 
11 B. C ...... 17 8 16 Ago.1888 184 142 77 .17 127 
12 B. L . ..... 15 4 29 Die. 1890 183 144 78.68 127 
13 B. D ... ... 17 ] 18 Mar. 1889 181 147 81.22 126 
14 B. D .. .. .. 15 9 23Jul. ]890 186 153 82.25 129 
15 C. F ...... 17 7 4 Sep.1888 177 146 82 .48 126
1 
16 C. C ...... 16 10 110 Jun. 1889 180 142 78 .88 130 
17 C. C . .. . .. 17 5 30 No\' .1888 177 145 81. 92 130 
18 C. M .. . .. 17 7 J 1 Sep.1889 179 143 79 .88 .127 
19 C. P ...... 16 10 29 Jun. 1889 187 143 76.47 126 
20 C. Z ..... . 17 - 14 Abr. 1889 ]95 147 75.38 133 
21 C. A . ..... 17 5 1 Nov.1888 175 147 84.00 134 
22 C. I .. ... . 17 6 17 Oct. 1888 190 153 80.52 132 
23 D. C. M .. 15 4 16 Die. 1890 174 141 81.03 122 
24 D. A ..... 15 2 11 Feb. 1891 170 144 84.70 125 
25 D. A ..... 15 10 5 Jun . 1890 183 147 80.32 130 
26 I D. A. M . . 18 - 17 Abr. ]8881 183 ]46 79.78 135 
27 D. N ..... 16 - :11 Abr. 1890 181 151 83.42 129 
28 E. E ..... 15 1 8 Mar. 1891 ]83 146 79.78 123 
29 G. A. A ... 15 11 30 May.1890 J85 150 81.08 130 
30 G. A ..... J7 7 16 Sep.1888 175 150 85.71 130 
31 G. N . .... 17 7 8 Sep. 1888 172 142 82.55 125 
32 G. J. .. . .. 19 9 9 Jul. 1886 186 141 75.80 126 
33 G. M. E ... 15 3 17 Ene. 1891 174 137 78.73 127 
34 G. C . .... 15 11 6May.1 890 181 137 75.69 120 
35 G. C . .. .. 15 1 8 ivlar. 1891 176 141 80 .11 125 
36 I. M. M ... ]5 .'i 12 Nov. 1890 182 143 78 .57 130 
37 I. E. .... . 15 6 29 Oct. 1890 182 145 79.67 ]22 
38 I. V .. . . " ] 5 4 18 Die. 1890 189 149 78.83 130 
39 L. J. .. . .. J 7 - 12 Abr.1889 184 151 82.06 135 
40 L. M ..... 18 1 27 May.1888 183 1+6 79.78 130 
41 L. L . ... . 18 4 12 Die. 1887 181 145 80.11 127 
42 L. M ..... I 19 1 20May.J887 186 150 80. 64 1 129 
43 L . I. . .... 14 7 23 Sep. 1891 176 143 81.25 128 
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'" " EDAD Diame- Diame- Diame- " Num. Ini ci ale~ 0 
Dia Iro Iro indice 
.~ 
d e del apellido y ---- antero t ran 3- Iro " 
A,ios I Meses 
de naci mi t>nto versa l cefiLlico bizigo- :: 
orden nombre 
po s- matico ~ ter io r maximo .J:; 
0 
44 I L. C. M .. 16 7 8 Se\-l. 1889 179 143 79.88 129 
45 L. M ..... 15 6 18 Oct. 1890 176 153 86.93 137 
46 
I 
L.M . . .... 15 4 3 Die. 1890 ]78 130 73.03 ' ] 23 
47 M. A .... . . 18 - 9 Abr.1888 185 143 77 .29 127 
48 M. C ...... 16 7 7 Sep.1889 197 137 69.54 130 
49 M. P . .... 15 7 I 15 Sep. ]890 180 145 80.55 125 
SO M. J. .... . 16 1 22 Mar. 1890 178 144 80.89 128 
51 M. M ..... 16 10 10 Jun. 1889 ]81 143 79.00 120 
52 N. B. J ... ] 5 7 6 Sep.1890 185 146 78.91 124 
53 P. J . . .... 15 8 HAgo.1890 176 151 85.79 131 
54 P. A . .. ... 15 2 12 Feb. 18':}1 167 146 87.42 125 
55 P. L. .. . .. J5 4 3 Die. 1890 180 141 78.33 123 
56 p. A . . . .. ]7 - 4 Abr.1889 175 142 81.14 128 
57 R. A ..... 17 10 24 Jun. 1888 180 143 79.44 126 
58 R. M . .. .. 15 1 12 Mar. 18':}! 183 152 83.06 132 
59 R. E ...... 15 4 19 Die. 1890 175 148 84.57 129 
60 R. C. M .. 17 9 29 Jul. 1888 ]91 151 79.05 134 
61 R . C. M .. 18 8 20 Ago.] 887 180 144 79.99 123 
62 R. D ..... 15 4 3 Die. 1890 183 153 83.60 137 
63 R. J ..... . IX 3 22 Ene. 1888 179 140 78.21 ] 27 
94 R. A ..... 18 3 22 Ene. 1888 185 141 76.2] 124 
65 R. E . .. .. 15 9 15 J ul. 1890 187 144 77.00 125 
66 R. J ...... 18 5 9 Nov.1887 180 148 82.22 131 
67 R. I ...... 15 9 31 Jul. 1890 185 139 75.13 12.J. 
68 R.8. CoO. 17 1 19 Mar. 1889 187 147 78 .60 130 
69 R. A .. .. . 18 3 23 Ene. 1888 ]80 151 83.88 135 
70 S. M. T .. 14· 5 ]9 NO\'.1891 177 144- 81.35 124 
71 S. A ...... 15 7 21 Sep.1890 174 141 81.03 127 
72 S. C ...... 15 1 1 Mar. 1891 179 141 78.77 125 
73 S. 8. Coo. 16 5 12 NOI· . 1889 187 153 81.81 1:\1 
74 V. A ..... 19 2 1 Feb. 1887 171 136 79.53 120 
75 J. J ... oo .1 18 7 16 Sep. ]887 182 147 80.76 130 
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SEGUNDO ANO 
'" " EDAD Diame- Diame- Diame- c Nllm. Iniciales tro tro 0 Dia ind ice tro 'u 
de del apell ido y 
Aiio. IMeses 
antero t ran s- '" 
orden nombre .. 
de naci miento pos- ver!Sal cefa1ico bizigo- ~ 
t e rio r maximo l1Iatico ~ .0 
I 0 
1 A. E ..... . 14 11 1 May. 1891 189 146 77 .24 127 
2 A. R ...... 16 6 6 Oct. 1889 189 140 74.07 124 
3 A. J ...... 17 3 4 Ene. 1889 186 146 78.49 117 
4 A. B ...... 19 2 5 Feb. 1887 187 143 76.+7 126 
5 B. J. ...... 18 1 7 Mar. 18158 189 146 77.24- 131 
6 C. E. .. . . 17 8 10 Ago. 1888 186 145 77.95 131 
7 C. A. .... 17 8 5 Ago.1888 187 150 80.21 127 
8 C. L. ..... 18 11 12 May. 1887 185 147 79.45 126 
9 C. J. . . . . . . 21 3 12 En. ] 885 173 ]54- 89.01 135 
10 C. J. .. .. . . 17 7 21 Sep. 1888 184 140 76.08 I 121 
II C. G .. . . . . 17 4- Y Die. 1888 179 142 79 . 33 126 
l2 C. A ... .. . 20 2 5 Feb. l886 178 142 79 . 77 126 
13 C. C ...... 16 - 15 Abr.1890 186 144 77.41 132 
14 E. 0 . . .. . . 18 2 9 Feb.1888 175 147 84.00 126 
15 F. I. ...... 16 8 7 Ago.1889 182 143 78.57 125 
16 F. J ... . .. 17 5 30 Nov. 1889 183 144- 78.68 135 
17 F . M ...... 18 - 16 AbI-. 1888 181 149 82.31 124 
18 F . M ..... . 18 9 15 Jul. 1887 185 147 79.45 129 
t9 G. J. ... . .. 19 10 5 Jun . 1886 178 152 85 .39 128 
20 G.O .. . ... 18 5 11 Nov.1887 173 133 76.87 122 
21 I. J. ...... 18 7 29 Scpo t887 180 143 79 . 44 124 
22 I. M .... . . 21 7 17 Sep. 1884 182 139 76.37 122 
23 J. M. L. .. . 16 5 5 Nov. l889 179 147 82.12 132 
24 J. V ...... 16 5 l2 Nov. 1889 179 144 80.44- 126 
25 J. M. "'" l4 9 1 Jul. 1891 17Y 144 80.4-4 126 
26 L. D ...... 17 6 13 Oct. 1888 179 142 72.33 128 
27 L. M. T . . . 19 1 23 Mar.1887 174 134 77.01 122 
28 L. F ...... 20 1 4- Mar. 1886 179 142 79.33 121 
29 M. E ...... 17 9 8 Jul. 1888 175 145 82 .85 135 
30 R. D ...... 17 7 16 Sep. 1888 183 146 79 .78 126 
31 R.M ...... 19 5 18 Nov. 1886 176 1+4- 81.81 124 
32 R. M ..... . 17 11 6May.1888 185 147 79.45 122 
33 S. P . . .... 16 10 23 Jun. 1889 183 145 79 .23 126 
34 S. A ... . .. 17 4- 25 Die. 1888 193 151 78.23 131 
35 S. L. ...... 18 - 13 AbI-. 1888 180 139 77 .22 127 
36 \ T. J. .. , .. 18 2 15 Feb. 1888 185 145 78 .37 124-
37 T. M . . ... 17 6 16 Oct. 1888 176 143 81.25 131 
38 1 T. C . ..... 19 4- 15 Die. 1886 176 144 81.81 128 
39 T. A . . .... 16 - 25 Abr.1890 177 147 83.05 139 
40 V. C .. . ... 17 9 29 Ju l. 1888 184 142 77 .17 131 
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TERCER ANO 
., 
" Dhlme-EDAD Diame- Diame· ~Num . Iniciales t ro 0 Dia tro Indice tro 'u 
de del apell ido y 
AJ10S I Mese. 
antero tr ans- bizigo- " 
orden nomb re 
de nacimi ento pos' versal cefatic o ~ 




1 A. H .... . 18 3 9 Ene .18 88 I 183 145 79 . 24 130 
2 B. J ....... 16 10 26 Jun. 1889 181 147 81.21 130 
3 B. E ..... . 17 11 25 May. 1888 193 147 76 .16 129 
4 C. C .... ,. 19 9 15 Jul . 11;86 188 147 78 .19 130 
5 C. G ...... 24 6 13 Oct. 1881 179 147 R2.12 130 
6 C. M. L. . . 19 7 11 Sep.1886 188 153 81.38 123 
7 C. M . .. .. 19 1 17 Mar. 1887 180 150 83.88 125 
8 C. M. T . .. 17 8 16 Ago.1888 185 149 80.54 133 I 
9 C. A.M . . . 18 10 12 Jun. 1887 1117 145 77 .54 129 
10 D. R ...... 18 8 24 Ago .1887 178 145 81.46 127 
11 DeI C. B .. . 19 2 9 Feb. 1887 191 140 73 . 29 126 
12 F . M ... . .. 20 I 1 15 Mar. 1886 176 149 84.66 130 
13 F . F .... . . 19 2 6 Feb.1887 177 1+2 80.22 132 
14 F.M.L.. " 18 7 28 Sep.1887 187 145 77 .54 120 
15 G. C .. .. .. 19 9 30 J ul. 1886 182 146 1;0.22 131 
16 G. M. deIC. 16 3 16 Ene. 1890 177 147 83.05 132 
17 G. M. E. . . 19 7 10 Sep.1886 187 141 75.40 127 
18 L.G . . .... 17 6 27 Oct. 1888 177 144 81. 35 122 
19 L. S .. .. .. 17 8 18 Ago.1888 182 146 SO.22 129 
20 L. M .. .... 18 9 22 Ju l. 1887 182 142 78.02 127 
21 L. E ... .. 19 11 7 May. 1886 180 143 79 . 44 128 
22 M.M. T .. . 16 - 17 Ab. 1890 188 145 77 .12 126 
23 M.N . . ... . 19 3 8 Ene. 1887 179 149 83 . 24 126 
24 M. C ...... 19 2 8 Feb. 1887 182 148 81. 31 130 
25 M. C .. . .. . 16 8 25 Ago.1889 184 145 78.80 130 
26 M. R ... . . . 18 7 28 Sep.1887 18CJ 145 76. 71 127 
27 M. A .. . ... 19 5 4 Nov.1886 184 144 78.26 126 
28 M. T . . ... 19 7 3 Sep.1886 181 146 80. 66 133 
29 N. M .... .. 19 9 15 Jul. 1886 180 147 81. 66 132 
30 P. S ...... 22 8 11 Ago.1883 189 139 73.54 121 
31 E. C . .. ... 20 3 113 E ne.1886 185 144 77 .83 131 
32 M. P.Q . .. 18 1 7 Mar. 1888 178 137 . 76.90 125 
33 R. V .. .. . . 17 4 30 Die. 1888 181 147 81.21 130 
34 R. L ...... 19 11 8 May.1886 175 148 84.57 1.)3 
35 R . P.L .. . . 17 6 23 Oct, 18118 181 146 80.66 123 
36 S.M. L ... 19 I 11 9May.1886 191 147 76 .96 133 
37 S. R ...... 18 6 26 Oct. 1887 188 140 74 . 46 122 
38 S. D .. ... . 16 9 28 Jul. 1889 182 138 75 . 82 128 
39 S . L. .. . .. 17 8 17 Ago.1888 180 147 81.66 129 
40 T. C .. .. . 21 - 24 Ab. 1885 182 139 76.37 126 
41 T . A .... . . 19 5 11 Nov. 1886 177 151 85.31 143 
42 T. R. A .. . 18 2 4 Feb. 1888 190 151 79.47 134 
43 I M. I. ...... J 
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CUARl'O ANO 
~ 
Diame- Diarne- " EDAD Diame· " Nllm. Iniciales tro lro 0 Dia indice lro 'u 
de del apellido y 
Anos )Meses 
antero tra n s· " 
.orden nombre 
de nacimiento pos· versal cefalico bizigo- f:: 
te rio r maximo matico ~ .D 
0 
1 A. M . ... 18 1 17 Mar. 1887 183 143 78.142 126 
2 A. C .... .. 18 2 16 Feb. 1888 179 153 85.474 138 
3 A. C ... ... 18 10 2 Jun. 1887 184- 149 80 . 978 131 
4 B. D ...... 17 8 2 Ago.18&8 180 146 ~n.l11 137 
5 C. E . ... . . 17 4 8 Dic. 18118 ]93 146 75.064 138 
6 C. E .. .. . . 20 1 20 Mar. ]886 184 132 71. 73 120 





8 C. E ...... ]9 6 27 CJ ct. 1886 181 139 76.79 120 I 
9 C. A .. ... . 18 5 29 Nov.1887 ] 85 147 79.45 130 
10 C. I. . ..... 16 5 29 » 1889 175 146 83.42 138 '" 11 Di F. A ... ] 8 1 Jun . 1887 182 148 81. 31 133 10 ..J Ol 
12 F. J. ..... 19 2 11 Feb.lll87 181 144 79.55 124 '" ~.s 
13 G. H . ... . ]8 10 12 Jun . 1887 186 148 79.56 131 c.o< f.. 
14 G. M .. .. . 19 10 12 11:;86 196 146 74 .48 128 
0 -
» f..1;: 
'15 G. L ...... 18 5 1 17Nov.1887 178 149 83.70 
7. 0 
137 ::>0 "0 
16 I. M .... . . 19 3 9 Ene. 1887 184 151 82.06 125 ..J..J OlIO 
17 L. S ...... 20 1 5 Mar. 1886 18] 145 80.11 137 0" 




19 M.deO.M.L. 20 9 11 » 1885 184 148 80 .43 123 ~~ 
20 O. A ...... 19 5 15 Nov.1886 190 147 77 .36 128 "'"' 00 
21 P. J. . . ... 21 1 1 Mar. ]885 180 145 80 .55 126 00 00 
22 R. F .... . 19 19Abr.]887 179 148 82 . 68 120 "'''' -
23 S. G .. . ... ]8 9 13 Jul. 1887 188 147 78.19 127 
24 T . E ...... 20 :2 6 Feb.1886 193 149 77 .202 133 
India cifcitico. - Las estadis ticas que en dos cuadros publicamos a con-
tinuaci6n, indican en los 1201 sujetos, a usencia de indices cefaJicos extremos 
( hiperdoli cocefalos y ultrabraquicefalos) y una suma insignificante de doli-
cocefales, 45 par 1000 en el sexo femenino; 69 por lOUO en el masculino. 
En cambio, clominio abso luto del tipo mesaticefalo y braquicefalo con un 
pequeno porcentaje de hiperbraquicefalos. 
INDICES CEFAucos POR EDADES (Resumen) 
COLEGIO NACIONAL y ESCUELA GRAOUADA A:-;EXA (VARONES) 
( Natioltal Colle,(e and Elementary School - illell) 
." " c 0 































































1 45 321 246 
.~ 
.; ~ MAxIMOS MiNIM OS 
~]:! Totales ----
















































































De 8 Y 7 meses a 9 alios y 6 meses, se considera como 9 alios i e o la misma forma las demas edades. 
ESCUELA NORMAL (N IN AS) - (Normal School - ~Vome?t) 
'* 
.. 
'" '" ." ·OJ .!21r:l 0." U 0 U ." MAxIMOS MiNIMOS 00 ';; 0 0 
~~ 
- oc ~Xl '" ';; '" Edad ~:g" ~,~ ~t; ,~ ~.2'~ " .~ -
",",.~ 
Totale. . I . O_.{'Ij o~ .:: - "'-- ~~o 
D. A P. !D. T . M. 
(Age) ~~v; ,, 0 ~~ :10 ~~~ ;=0 c:r 
Q. '" "'" ,,0 Q. '" .'= 0 rD.A, P· ID.T.M. 0 .... ;:;; .... _oc ._ 00 - '" :Ii Q c::l J: :::> 
24 - - - 1 - - 1 - - - -
23 - 1 - - - - 1 - - - -
22 - - 1 -- -' - 1 - - - -
21 - - 1 3 1 - 5 - - - -
20 - 2 9 8 1 - 20 196 154 173 l32 
19 - 1 17 13 l - 32 191 151 171 134 
19 - 1 27 15 2 - 45 193 153 172 133 
17 - - 2 22 13 1 I - 38 197 153 175 138 J6 - 2 11 17 2 
I 
- 32 196 153 170 137 
1.'1 - 2 21 15 3 - 41 192 155 167 130 
14 
I 
- 3 21 23 3 - 50 192 152 l(,7 l34 
13 -- 2 28 16 + - 50 194 158 163 133 
12 - 3 13 20 10 - 46 191 151 161 135 
11 - 1 15 17 3 - 36 186 150 166 131 
10 - 3 10 25 5 - 43 187 150 166 132 
9 - 1 16 21 5 - 43 183 152 164 132 
8 - 1 19 21 - - 41 182 146 163 l31 
7 -- - 9 10 3 - 22 182 148 155 131 
6 - - 1 1 - - 2 -- - - -
-------------1----------25 241 239 44 - 549 
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De manera que por sexos. sobre 1000, las sumas se reparten ue esta 
manera, con variaciones extremas d~ una gl"an amplitun, 70 a 85 : 
Doligocefalos ........ . . . 
Mesocefalos . .. . ....... . 
Braquicefalos . . .... . . .. . 
Hiperbraq . ........ . ... . 
Varones 









Comparando estas cifras, se confirma la opinion de varios antrop610gos 
(WEISBACH, ARNOLD, MANTEGAZZA) de que la mujer es mas braquicefala 
4ue el hombre, considerando, se comprenne, masas colectivas. 
Atenicndonos a la 16gica (TOPINAI{o), (Il la mujer debe ser mas braqui" 
cefala, porque si el adolescente 10 es, ella, termino medio entre el nino y el 
hombre, por muchos rasgos craniometricos, debe tambien serlo. 
Por otra parte, los cuadros I y II, del punto de vista de las edades, con-
firman la evolucion del tipo braquicefalo al mesocefalo en el varon mas 
ostensiblemente que en la mujer. La edad de 9 anos nos da porcentajes 
mas altos de braquicefalias que la de 17. Otros c6mputos confirmaran esta 
obsel"vacion consignada por QUETELET y TOPINA[{D. La profesora CHA-
MANS noto en sus 549 examinadas, la region glabelar deprimida y 
casi nula la protuberancia posterior; en consecuencia, el inio7t menos sa-
liente que en los varones; asi se exp lica una disminuci6n del diametro lon-
gitudinal. 
Raza.- Entrando a un nuevo genero de consideraciones, la inmensa 
amplitud de extrema a extrt>mo (70 a 85) indica cunvergencias de razas y 
pueblos muy diversos en la formacion etnica de La Plata. 
En efecto, mientras las poblaciones se han mantenido puras, sus indices 
cefalicos Sf' han mantenido fijos 0, por 10 menos. entre extremos de poca am-
plitud oscilatoria. Asi los de los Tasmanios. entre 70 y 79; dt: los Esqui-
males entre 66 y 76; Vascos 71 y 82. Segun BROCA, la mt:zcla de indices 
8puestos tales como los de Celtas oraquicefalos y de Francos dolicocefalos; 
de Malayos braquicefalos y de Papuas dO licocefalos, aumenta la amplitud 
de las vari3ciones proporcionalmente a la diferencia de sus Indices tipicos. 
No menos luminosos resultan los datos que nos propon:iona la craneologia 
del antiguo Egipto. (2) Antes del periodo ptolemaico, es decir, mientras no 
se produjeron filtl"aciones de pueblos circunvecinos, los Indices variaron 
entre 72 y 76; excepcionales los de 70 y 77. No bien Grecia y Roma inva-
dieron con sus ejercitos y se produjeron corrientes inmigratorias de diver-
sa indole, las oscilaciones fueron de 70 a 82. 
En efecto, la poblacion escolar de los colegios examinados, siendo por 
nuestras leyes, argentina, por la sangre es tambien al"gentina. Pero fusion 
de tipos que vivieron separados miles y miles de arios, cada uno con un 
coeficiente de caracteres casi especificos. 'As!, una de las escuelas cOllsicle-
rada del punto de vista paterno, sin remontarnos a los abutios y antepasa-
dos mas lejanos, nos da: 
( I) Anthropologie Generale, p. 375. 
(2) S. TONNIN!. - La P.icologia della Civilta Egizia, p. 330. 
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102 espanoles. 13 ingleses. 
]37 italianos. 3 SUiZDS. 
19 orientales. 2 alemanes. 
15 franceses. 1 portugues. 
3 belgas. 1 brasileno. 
4 rusos. 1:; autoctonos. 
1 griego. 149 argentinos. 
La lateralidad materna ofrece escala parecida y los 149 argentinos, as-
cendientes sino europeos, autoctonos que del punto de vista etnico signifi-
can diferencias fundamentales de raza. 
Las naves y ferrocarriles, elementos de convergencia; la familia, elemento 
de fusion, y el ambiente ban de darnos diez 0 doce siglos mas tarde una po-
blacion homogeneizada del punto d,e vista de sus caracteres fisicos, intelec-
tuales y morales; no sera italiana, espanola, inglesa ni india, sino argentina, 
orientada por modalidades genuinamente propias. Tal es la ley bistorica 
de territorios grandes, despoblados e inmensamente ricos c()mo el nuestro. 
Desde luego es balagaclor el tipo medio que resulta de las investigaciones. 
Las razas mas elevadas son las que se aproximan a la braquiocefalia, por-
que segun nuestt"a manera de ver, a las disposiciones intelectuales agregan 
la impulsividad 0 energia suficiente para traducir en acto las ideas. Asi se 
explica tam bien como entre los criminales predomina la braquiocefalia 
(LoMBRoso). Estas consideraciones carecen absolutamente de valor 
cuando se estudian individuos y no conjuntos. Entre los 1200 sujetos exa-
minados, hay indices bajos mas inteligentes que los altos. 
Del punto de vista psicomoral, debe atribuirse mayor importancia a los 
diametros que a los indices. Un microcefa.lo puecle ser un caso de braquio-
cefalia. 
Crecimiento del cralteo.- Hemos promediado los diametros antero-pos-
teriores y tt"ansversos segun la5 edacles y los sexos. EI computo at"roja las 
~iguientes cifras: 
D. .d. P. - Promedios - A cada alumno varon de: 
18 anos corresIJonde · . .... .. ... " 189 
17 » » ...... .... . · . 190 
]6 » » .... . ...... . .. · . 189 
15 » » ...... .... . ... ' 188 
14 » » ..... . ...... .. , . 185 
13 » » ..... . .. . ... .. . ]83 
12 » » .. , . ..... . ..... ] 8., 
11 » » .. . .... . ...... 178 
]0 » » · . ....... ..... . 179.7 
9 » » ...... . ..... 178.6 
8 » » . . .. . ..... .... . 176 
7 » h .. · . ..... . .... , 174 
t-Iujeres: 
18 anos corresponde .. . .. . .. . . . .. " . 182 
17 » » ...... . . . .. · . 183 
16 » . . .. . ... . .. ., . 182 
15 » » . . ..... . . ... · . 180.8 
14 » » '" . .. . . .. .. . ... ]80.6 
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13 anos corresponde .... ..... . ..... . 180 
12 " " . .. . ...... ...... . 177 11 » » ... . .. .... ..... . 175.4 
10 » " ..... ..... . . .. ... 175.5 9 » » .. . . ..... . . ..... 172.9 
8 » » ... . ..... . ...... 173 
D. T. M. - Promedios. -A cada alumno varon de: 
18 anos corresponde '" . .. . ... . . ... 149 
17 " » · . · . ... . ... 148.8 16 » » .. . · . . . · . .. . 149 
15 " » .. , . · . ... . 14-9 14 » " ... . · . · . ... . · . . . 146.8 13 » » ..... . . . . ... · . . . 146.2 
12 " » · . .... . .... . . 146.5 11 " » · . · . .. . . .. ... . 14+.5 10 » » · . · . · . · . ... . ... . 143.4 
9 " » . . ., . · . .. . 143.9 8 » » · . . , . ... . .... 143 
7 " » ... . .. . .. . .. , . 140 
Mujeres: 
18 anos corresponde .. . · . . ..... .. . 145 
17 » » .. . · . · . .. . 145 
16 » » . . ... · . · . 145.9 
15 » » · . .... 145 
14 ». » . .. .. . . . , . .. . 144.7 
13 " » .. . .. . .. . ... 143.8 12 » » _ 0 •• .. . . . .. 143.8 
11 » » .. . .. . . . .. 141 
10 " » .. , . · . .. , . .... 142 9 " » · . · . . . .. 140 8 » » . . · . ., . 139 
El diagrama se presta ala comparacion: 
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D. A. P. Y T. COMPARACION 
POR 
SEXOS Y EDADES 
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Ambos diametros crecen de los 7 a los 18 anos, pero en propol-ciones 
muy diferentes; el longitudinal importa una diferencia en el bombl-e, de 
16 mms_ mientras que el transversal solo de 9 mms _, 10 que confirm a de una 
manera singular, las estadisticas de QUETELET_ ~osa igua[, pero en menor 
esca[a, sucede a [a mujer_ EI antero-posterior arroja una diferencia de 
10 mms. mientras que e[ trans verso solo de 6 mms. Estos datos explican la 
evolucion bacia el craneD a[argado, el hombre mas que la mujer y forma 
mas redonda en esta. 
EI crecimiento antero-postel"ior es rapido hasta los 12 6 13 anos; con-
tinua basta los 1() en [a mujer con bastante mas lentitud que en el hom-
bre. De los 16 adelante, si aumento existe, es insignificante. De modo que 
en el sexo debil se nota en el desarrollo, una especie de infantilizacion. 
El crecimiento transversa I ofrece varios period os : de 6 a 8 anos; de 10 
a 12 y de 14 a 15. deteniendose a esta edad en ambos sexos. De modo qu e 
alcanza su desarrollo definitivo a [os 16 anos. E[ varon ofrece una amplitud 
de crecimiento poco mas pronunciada que la mujer. 
Tocante ;1 sexos, a todas [as edades, ambos diametr-os, apar-ecen ma-
yores en e[ bombre, 10 que significa mayor vo[umen de masa encefalica y 
por tanto coeficiente intelectual mas alto. (E. RABAUD, Revue de L ' Ecole 
D 'Anthropolog-ie, Febrero 190()). 
Otras observaciortes. - En e[ cursu de nuestras investigaciones, bemos 
anotado un hecho de valor didactico, desapercibido para los antropologos. 
En igua[dad de eclacles, [os j6venes de mayores c1iametros cursan anos mas 
ade[antaclos que los de diametros menos extensos. 
As!, sumados los primeros 25 c1iametros correspondientes a alumnos de 
una misma eclacl pero cursantes de anos avanzados, arrojan canticlades ma-
yores que los 25 diametros de los cursantes en anos 0 grados bajos. 
Para 16 anos: 
Primeros 25 antero-posteriores, dan. __ ... 4759 mms. 
Segundos 25 » » 4712 » 
Primeros 25 trans versos, » 3768 » I 
Segundos 25 » » 3705 » 
Para 14 ~i'ios : 
Primeros 25 antero-postel-iores, » 4653 » 
Segunclos 25 » » 4605 » 
Primeros 25 trans versos. » 3718 » 
Segundos 25 » » 3672 » 
Para 13 anos: 
Primeros ~25 antero-posteriores, » 4647 » 
Segundos 25 » » 4530 » 
Pr-imeros 25 transversos, » 3677 » 
Segundo~ 25 » » 3635 » 
Para 14 anos (mujeres): 
Primeros 25 antero-posteriores, » 4550 » 
Segundos 25 » » 4485 » 
Primeros 25 transversos, » 3638 » 
Segundos 25 » » 3598 » 
Para 13 anos (mujeres ) : 
Primeros 25 antero-posteriores, » 4552 » 
Segundos 25 » » 4454 » 
Primeros 25 transversos, » 3596 » 
Segundos 25 » » 3597 » 
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En 10 concerniente a maximas y mirlimas, el mayor diametro longitudi-
nal de los 65] varones, corresponde a uno de IS anos que cursa el Colegio 
Nacional, 212 mms. EI mInimo a un nino de 6 ailos 160. 
EI mayor diametro transverso corresponde ados j6venes, uno de 13 y 
otro de 16 ailos, 160 mms. EI menor diametro transverso, corresponde a 
uno de 10 anos, 131 mms. 
El mayor diametro longitudinal de las 549 correspondientes a otras tan· 
tas niilas, es el de una joven de 17 anos, 197 mms. El mayor diametro 
transversal es el de una niila de 13 ailos, 158. 
El menor diametro antero-posterior es el de una nina de 12 anos, 161 mms. 
El menor transversal es el de una nina de 15 ailos, 130 mms. 
Las diferencias entre la longitud maxima y miOlma correspondiente a una 
misma edad, oscila entre 1':1 y 30 mms. 
Las diferencias entre el ancho maximo y minimo correspondiente a una 
misma edad, oscila entre 15 y 25 mms. En ambos casos "r!carl es de 10. 
V. MERCANTE. 
(De Ja Universidad d e La Plata) . 
SUMMARY 
From the 8th of March to the 17th of April, they took with Broca's Compass 
the antero-posterior diameters transversal and biclg-omatico to 1201 subjects fi5Z 
men and 549 women from 6 to 20 years of age who follow their studies in the 
Normal School, National College and the Graduated annexed School. 
CephaHc index. There are no hiperdolichocephalos and ultrabrachicephalos. 
There is an insignificant sum of dolichocefalos j 45 per 1000 in the feminine 
sex j 69 per rooo in the masculine. 
The woman is more brachicephala than the man j 436 per rooo, whilst the 
man gives 378 per roOO. 
The tabulated-diagram as I and II from the point of s ight of the ages confirm 
the evolution from th e type brachicephalo towards the mesacephalo and from this 
to the dolichocephalo, in the man more than in the woman. 
In the woman the glabella and the union appear depressed, contrarily to it 
that succeed in the man. 
Race. The extremes varieties are of a great extent, from 70 to 85 cephalicos 
indexes. 
It indicates convergence of races and people very different, in the ethnic for-
mation of the scholar population of La Plata, that is so, in fact according to 
the statistics j Spanish, Italians, French, English, Russians, Swiss, German and 
natives. 
Increase 0./ the craniztm. Average of the diameters according to the ages, 
the computations indicate (see the diagram) that they increase from 7 to 18 
years old but in very different proportion, the longitudinal imports a difference 
of 16 mms., whilst the transverse brings only a difference of 9 mms. The same 
succeed in the woman, although on a small scale. The antero-posterior diameter 
throws a difference of 10 mms. while the transverse only of 6 mms. 
These datums explain the evolution towards the le ngthened cranium in the 
man more than in the woman beginning both in conditions of relation almost 
identical. 
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The increasing of each other diameters appears to detain itself from Ij to 
16 years old. 
The man presents a greater growing and more pronounced than the woman. 
Concerning the seies, at all ages each one diameter appears greater in the man 
and this signifies a large volume of encephalic mass. 
Other observatz'ons. In similar ages the young men which have greater dia-
meters follow superior years more than those who have the low diameters. 
From the intellectual point of sight the dimensions of the diameters have 
more signification than it has of the indexes. A little cranium can give us a 
brachicephalos. 
The difference that exists amongst the principal and minimum greatness corres -
ponds to the same age oscillates between 19 and 30 mms. Amongst the maxi-
mum and minimum width oscillates between IS and 25 mms. In both cases l 'ecart 
is of 10. 
The maximum D . A. P . 212 mms., corresponds to a young man 15 years old; 
the minimum 160, to a child of 6 years old, the greatest transverse I60 to a 
child of I3 years; the minimum 13I to a child of 10 years. See tabulated dia-
grams I & n. 
F. PARKRS. 
